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Señores miembros del jurado. 
En cumplimiento del reglamento de Grado y Títulos de la Universidad César Vallejo, 
para obtener el grado de Maestra en Educación con mención en Psicología 
Educativa, presento la tesis titulada: “Habilidades sociales y clima del aula en 
estudiantes del tercer grado de primaria, instituciones educativas, Red 18, Comas 
2017”. 
La tesis está compuesta por siete capítulos: en el capítulo I se consideró la 
introducción, que contiene los antecedentes, la fundamentación científica, 
justificación, problema, hipótesis, objetivos; en el capítulo II se consideró el marco 
metodológico que contiene a las variables en estudio, operacionalización de 
variables, metodología, tipos de estudio, diseño, población muestra y muestreo, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de datos; en 
el capítulo III los resultados; en el capítulo IV la discusión de los resultados; en el 
capítulo V las conclusiones de la investigación; en el capítulo VI las 
recomendaciones y en el capítulo VII las referencias y anexos. 
El trabajo de investigación demostró que existe relación significativa entre las 
habilidades sociales y el clima de aula en estudiantes del tercer grado de primaria, 
instituciones educativas, Red 18, Comas 2017; puesto que el nivel de significancia 
calculada es de p < 0.05 y el coeficiente de correlación de Rho de Spearman tiene 
un valor de 0.862. Por ello, presento esta tesis, para que sirva de soporte a futuras 
investigaciones y nuevas propuestas que contribuyan en el mejoramiento de la 
calidad educativa. 
Señores miembros del jurado, espero que esta investigación, sea evaluada y 
cumpla los parámetros para su aprobación.   
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La investigación que tuvo como título: “Habilidades sociales y clima del aula en 
estudiantes del tercer grado de primaria, instituciones educativas, Red 18, Comas 
2017” Tuvo como objetivo general Determinar la relación que existe entre las 
habilidades sociales y el clima del aula en estudiantes del tercer grado de primaria, 
instituciones educativas, Red 18, Comas 2017, cuya finalidad fue describir la 
relación que existe entre ambas variables para poder tomar decisiones y plantear 
acciones para que el clima de aula sea adecuado. 
La investigación fue de tipo básica, con un enfoque cuantitativo, cuyo método 
fue hipotético deductivo, bajo el diseño no experimental, de alcance descriptivo 
correlacional con una población de 371 estudiantes de tercer grado de primaria y 
una muestra de 189 estudiantes. Se aplicó como instrumento de medición un 
cuestionario tanto para la variable habilidades sociales como para la variable clima 
del aula, los instrumentos fueron validados por juicio de expertos y se ha 
determinado su confiabilidad mediante el estadístico de Kr20, con un coeficiente de 
0,94 para las habilidades sociales y un coeficiente de 0,71 para el clima del aula. 
Para la prueba de hipótesis se utilizó el estadístico Rho de Spearman que se aplica 
para pruebas no paramétricas y se obtuvo el resultado r=0.862, a un nivel de 
significancia del p < 0.05.  
Los resultados concluyeron que: existe relación significativa entre las 
habilidades sociales y el clima del aula en estudiantes del tercer grado de primaria, 
instituciones educativas, Red 18, Comas 2017. 
Palabras claves: habilidades sociales, asertividad, autoestima, toma de 











The research that had the title: "Social skills and classroom climate in students of 
the third grade of primary school, educational institutions, Network 18, Comas 2017" 
had as a general objective Determine the relationship between social skills and 
classroom climate in students of the third grade of primary school, educational 
institutions, Network 18, Comas 2017, whose purpose was to describe the 
relationship that exists between both variables in order to make decisions and 
propose actions so that the classroom climate is adequate. 
The research was of a basic type, with a quantitative approach, whose 
method was hypothetical deductive, under the non-experimental design, of 
correlational descriptive scope with a population of 371 third grade students of 
primary school and a sample of 189 students. A questionnaire was applied as a 
measurement instrument for the social skills variable as well as for the classroom 
climate variable, the instruments were validated by expert judgment and their 
reliability was determined using the Kr20 statistic, with a coefficient of 0.94 for social 
skills and a coefficient of 0.71 for classroom climate. For the hypothesis test, the 
Spearman's Rho statistic was used, which is applied for nonparametric tests and 
the result r = 0.862 was obtained, at a significance level of p <0.05. 
The results concluded that: there is a significant relationship between social 
skills and classroom climate in third grade students, educational institutions, 
Network 18, Comas 2017. 
 
































Para sustentar las variables en estudio se ha tenido en cuenta: 
 
Antecedentes internacionales. 
Hernández (2015) realizó una tesis de maestría titulada: Inteligencia emocional y 
percepción del clima del aula en alumnos de secundaria. Dicha investigación fue 
hecha para la universidad de Valladolid en España. La investigación tuvo como 
objetivo establecer la relación entre inteligencia emocional y clima social del aula. 
Este estudio fue de tipo cuantitativo y utilizó una metodología de investigación no 
experimental y trasversal. La muestra estuvo constituida por 101 alumnos de un 
Centro Concertado de la ciudad de Valladolid, con un nivel socioeconómico medio-
alto. Todos los alumnos pertenecieron al curso de 3º de ESO el cual está dividido 
en cuatro clases (A, B, C y D). Como conclusión se estableció que la inteligencia 
emocional, sobre todo en su dimensión interpersonal, guarda relación con la 
percepción que tienen los alumnos del clima del aula.  
 
Caldas (2013) expuso su tesis titulada: Clima del aula y la autoestima en los 
alumnos del quinto año de primaria de la Institución Educativa Privada San Ignacio- 
Bogotá Colombia. Su investigación fue realizada para obtener el grado de magister 
en la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Colombia. El objetivo principal del estudio 
fue determinar la relación entre el clima del aula y autoestima en los alumnos del 
quinto año de primaria. La investigación fue de tipo cuantitativa y el diseño 
correspondió a un diseño correlacional. Se tomó como muestra a 60 alumnos de 
quinto año de primaria. Los datos fueron recogidos con la técnica de la encuesta y 
el instrumento usado fue el cuestionario graduado en la escala de Likert de cinco 
opciones. Las variables fueron analizadas estadísticamente con la rho de 
Spearman y esto permitió llegar a la conclusión de que existe una correlación 
moderada entre clima de aula y la autoestima. 
 
Cujilema (2013) presentó una investigación para la Universidad Técnica 
Ambato de Honduras cuyo título fue: Relaciones interpersonales y habilidades 
sociales de los niños y niñas de quinto, sexto y séptimo año de educación básica 
de la escuela honduras de la ciudad de Ambato. Esta tesis tuvo como objetivo 





habilidades sociales de los niños y niñas de quinto, sexto y séptimo año de 
educación básica. El estudio fue bajo el enfoque cuantitativo y con un diseño 
descriptiva correlacional. El recojo de la información se hizo a través de la técnica 
la encuesta, y como instrumentos se consideró la aplicación de los Test 
psicométricos: el Cuestionario de Habilidades del Aprendizaje Estructurado de 
Goldstein (2002) y la Escala de Evaluación de las Interpersonales de Contreras 
(2010). Se consideró a 40 niños y niñas como parte de la muestra. Los resultados 
obtenidos concluyeron que se aprobó la hipótesis alterna planteada pues la 
información obtenida indica que los niños y niñas quienes poseen Relaciones 
Interpersonales Bajas presentaron Déficit en el Uso de sus Habilidades Sociales. 
 
Bravo y Herrera (2011) realizaron una tesis cuyo título fue: La convivencia 
escolar en educación primaria y las habilidades sociales como variable moduladora 
para la universidad de Granada en España. Tuvo como objetivo principal establecer 
el grado de relación entre diferentes dimensiones de la conducta de estudiantes de 
primaria y su percepción de la convivencia escolar. La investigación fue de tipo 
cuantitativa de nivel correlacional bajo el diseño no experimental. La muestra estuvo 
compuesta por un total de 546 estudiantes de educación primaria de dos escuelas 
de Melilla. Como instrumentos de recojo de datos se emplearon el Sistema de 
Evaluación de la Conducta de niños y adolescentes (BASC) de Reynolds y 
Kamphaus (1992) que fue adaptado a la población española por González, 
Fernández, Pérez y Santamaría (2004). Se utilizó la escala S (autoinforme) formada 
por 146 ítems. Para la otra variable se usó el Cuestionario sobre Convivencia 
Escolar para Alumnos de Sánchez, Mesa, Seijo, Alemany, Ortiz, Rojas, Herrera, 
Fernández y Gallardo (2009). Los resultados obtenidos mostraron que existe una 
relación positiva entre las variables de r=0,324, un nivel de significación p de .025. 
Se concluyó que hubo una correlación positiva entre las variables convivencia 
escolar y habilidades sociales. De esta manera los estudiantes que son empáticos, 
asertivos y tienen relaciones sociales satisfactorias logran influir con sus 
comportamientos en la clase y refuerzan su seguridad en sus capacidades para 
hacer su labor académica. 
 
Betancur (2010) expuso su tesis titulada: Las habilidades sociales y clima del 





Venezuela. Dicha investigación se hizo para obtener el grado de magister en la 
Universidad Simón Rodríguez de Venezuela. El objetivo fue determinar la relación 
entre habilidades sociales y el clima del aula en los estudiantes de primaria. El 
diseño de la investigación fue correlacional de enfoque cuantitativo. Se consideró 
como muestra a 140 estudiantes de primaria, a quienes se les aplicó unos 
cuestionarios graduados en la escala de Likert de 5 opciones. Para ello se validó y 
se comprobó la confiabilidad de dichos instrumentos. Se analizó estadísticamente 
las variables con Rho de Spearman (r = 0,768) con un nivel de significancia (p= 
0.001). Por lo tanto, se concluyó que existe una correlación moderada entre las 
habilidades sociales y el clima del aula en los estudiantes de primaria. En esta 
investigación se determinó la importancia de la comunicación como instrumento 
para resolver problemas en el salón y, ayudar al clima escolar. 
 
Antecedentes nacionales. 
Vera (2015) realizó su investigación para optar el grado de magister en la 
Universidad Cesar Vallejo y su tesis fue titulada: Habilidades sociales y clima del 
aula en los estudiantes de sexto grado de primaria de la red de colegios de la 
Alianza Cristiana y Misionera, Lima 2015. La tesis fue hecha bajo el modelo 
positivista y el enfoque cuantitativo. Se usó el diseño no experimental con corte 
transversal. La investigación fue correlacional y utilizó el método hipotético- 
deductivo. El objetivo principal pretendió describir el nivel de relación entre las 
variables de estudio. Se consideró a los 233 estudiantes como población total y 152 
estudiantes como la muestra, estos fueron seleccionados por un muestreo no 
probabilístico y por conveniencia. La indagación se hizo a nivel de red de colegios 
de la Alianza Cristiana y Misionera de Lima. Asimismo, la información recogida 
utilizó como técnica la encuesta y el instrumento fue el cuestionario. El juicio de 
expertos que validó los instrumentos manifestó que son aplicables, para ello se 
tomó una prueba piloto a 20 estudiantes ajenos a la muestra con el fin de probar la 
confiabilidad. De esta manera, se confirmó que existe una correlación significativa 
entre ambas variables. Por lo tanto, las habilidades sociales favorecen que los niños 






Santos (2016) realizó una investigación para optar el grado de Magister en 
la Universidad César Vallejo y su tesis fue titulada: Inteligencia emocional y el clima 
del aula en los estudiantes de la I.E Tte. Crl. Alfredo Bonifaz del Rimac 2015. Dicho 
estudio tuvo como fin establecer la relación entre las variables. Usó un diseño 
descriptivo correlacional de tipo cuantitativo. La población total de la institución 
educativa estuvo conformada por 823 estudiantes, pero la población objetivo fue de 
134 estudiantes y esta constituyó la muestra censal. Los datos se obtuvieron a 
través de dos instrumentos la inteligencia emocional y el clima del aula ambos 
elaborados por el autor, usándose la escala de apreciación tipo Likert para las 
respuestas. Los resultados evidenciaron que existe correlación entre la inteligencia 
y el clima del aula de acuerdo al analizado por la rho de Spearman de 0,322 y con 
una significancia de p=0,027. 
 
Huayta (2015) realizó una investigación, titulada: Clima del aula y habilidades 
sociales en estudiantes de educación primaria de una institución pública, 2015, con 
el propósito de determinar la relación que existe entre clima del aula y habilidades 
sociales. El presente estudio fue de tipo básica, de nivel correlacional, con enfoque 
cuantitativo y un diseño no experimental de corte transversal. Para efectos del 
análisis propuesto se consideró a 327 estudiantes como parte la población y se 
seleccionó a 177 estudiantes mediante el muestreo probabilístico estratificado. Los 
datos fueron recogidos usando como técnica la encuesta y como instrumento el 
cuestionario. Se validaron los instrumentos, por medio del juicio de expertos cuyo 
resultado fue aplicable. Para la confiabilidad de los instrumentos se aplicó una 
prueba piloto a 30 estudiantes que no fueron parte de la muestra y se usó el Alfa 
de Cronbach, para lo cual ambos instrumentos obtuvieron una alta confiabilidad. 
Asimismo, para la correlación de variables y dimensiones se utilizó la prueba de 
correlación r de Spearman. Los resultados finales del análisis estadístico mostraron 
la existencia de una relación positiva moderada (r=0,514) entre el clima del aula y 
habilidades sociales en estudiantes de educación primaria de una institución 
pública, 2015. 
 
Alva y Galarza (2014) presentaron su tesis titulada: La convivencia 
democrática y las habilidades sociales en estudiantes del 6to grado de educación 





César Vallejo para obtener el grado de magíster. Esta investigación tuvo como 
objetivo general determinar el nivel de relación que se establece entre la 
convivencia democrática y las habilidades sociales en educación primaria. La 
indagación fue de tipo descriptiva y correlacional. Se consideró como muestra a 92 
estudiantes del sexto grado de primaria, secciones A, B, C, D y E. Para conocer la 
relación se utilizó la técnica de la encuesta y se recogió con el instrumento de 
cuestionario con preguntas cerradas de tipo Likert. El muestreo adoptado fue 
probabilístico aleatorio simple porque la población se encontró en diferentes 
secciones. El cuestionario aplicado constó de 14 preguntas cerradas para la 
variable convivencia democrática y 16 preguntas para la variable habilidades 
sociales. Los resultados se obtuvieron a través de la prueba de Rho de Spearman 
a un nivel de significación del 0.05, por el cual se concluyó que existe un nivel de 
correlación moderada (r=0,589) entre ambas variables y una relación significativa 
(p=0.000) entre la convivencia democrática y las habilidades sociales de los 
estudiantes del nivel primaria. En esta investigación se determinó que las relaciones 
positivas, la organización, el respeto, el tratamiento de la indisciplina y los valores 
a través de la toma de decisiones, favorecerán para conseguir mejores logros de 
aprendizaje. 
 
Elías y Huaytalla (2013) expusieron su investigación en la Universidad César 
Vallejo para obtener el grado de Magíster. Dicha indagación llevó por título: 
Habilidades sociales y el clima escolar en estudiantes de 5to y 6to grado de 
educación primaria de dos instituciones educativas de la Ugel 01 San Juan de 
Miraflores- 2012. La investigación buscó determinar la relación o correspondencia 
entre las variables. El estudio se enmarca bajo el modelo cuantitativo y fue de tipo 
descriptiva- correlacional. Para recoger la información se tomó una muestra de 288 
estudiantes de ambos sexos pertenecientes a 5to y 6to de primaria. Se usó como 
instrumento para el clima escolar el test de Moos y para las habilidades sociales la 
lista de cotejo de Goldstein. Los resultados obtenidos mediante la prueba de Rho 
de Spearman fue de 0.512 con una significancia de p< 0.001 por lo tanto se 
concluyó que existe relación directa o positiva en estudiantes del 5to y 6to de 
primaria de dos instituciones educativas de la Ugel 01 San Juan de Miraflores y 





investigación se determinó además que el clima escolar promueve una convivencia 
positiva entre estudiantes, permitiendo a estos sentirse tranquilos, seguros, 
además ayuda al crecimiento individual de los niños y se sienten respetados. 
 
1.2. Fundamentación científica, técnica o humanística  
1.2.1.  Habilidades sociales  
  
Habilidad  
Para entender que son las habilidades sociales y cuál es su importancia en la 
presente investigación, se tomó la fundamentación teórica de algunos autores para 
definir el significado de habilidad. 
 
Álvarez (1990) definió la habilidad como la capacidad que se manifiesta en 
el comportamiento del hombre en un campo específico de la cultura. Brito (1984) 
consideró a las habilidades como aquellas que componen las conductas y la 
manera como se desarrollan en función a una meta sin sentirse mecanizadas. Por 
su parte, Danilov y Skatkin (1981), consideraron la habilidad como la aptitud 
alcanzada por el hombre para usar creativamente su inteligencia y rutinas, durante 
su labor ya sea teórica o práctica. Por lo tanto, estos autores mencionaron que la 
habilidad se manifiesta en una situación, en un contexto debido y que responde a 
un fin concreto a través de la conducta del ser humano.  
 
Asimismo, Peñafiel y Serrano (2010) mencionaron que el término habilidad 
se utiliza para distinguir que la competencia social es producto de las soluciones 
idóneas relacionadas a determinados tipos de impulsos y que son aprendidos 
mediante la educación. Además, Sarafino (1998) explicó que el término habilidad 
procede del modelo psicológico del cambio de la conducta y se usa para manifestar 
que la aptitud social no es algo de la personalidad, sino que viene de un grupo de 
conductas aprendidas. También, Vallés (1998) consideró como una habilidad a “la 
capacidad y disposición para negociar y conseguir los objetivos a través de la 
relación con las personas, así por ejemplo mencionó: Fue muy hábil para negociar 








Abarca e Hidalgo (1996) mencionaron que las habilidades son un conjunto de 
aptitudes con respecto a acciones aprendidas, además, Monjas (1998) afirmó que 
“las habilidades sociales, son un conjunto de conductas aprendidas. Son algunos 
ejemplos: decir que no, hacer una petición, responder a un saludo, manejar un 
problema con una amiga, empatizar o ponerte en el lugar de otra persona, hacer 
preguntas, expresar tristeza, decir cosas agradables y positivas a los demás”. (p. 
18) 
 
Asimismo, Papalia (1994) definió a las habilidades sociales como 
capacidades que se expresan en el comportamiento del adolescente, y se ven 
reflejadas en sus actitudes y en la forma de responder ante los estímulos sociales 
obteniendo beneficios propios y para los demás, igualmente, el ministerio de salud 
(Minsa 2005) estableció que:  
Las habilidades sociales ayudan a que los adolescentes adquieran las 
competencias necesarias para un mejor desarrollo humano y para 
enfrentar en forma efectiva los retos de la vida diaria, así también 
permiten promover la competitividad necesaria para lograr una 
transición saludable hacia la madurez, favorecen la comprensión de 
la presión por parte de los pares y manejo de emociones. (p.12) 
 
También, Gil (1999) mencionó que todas las habilidades sociales toman en 
cuenta las leyes de la sociedad y las exigencias morales del entorno, y contribuyen 
a organizar la convivencia. De manera similar, Gilbert y Connolly (1991) 
mencionaron que las habilidades sociales son capacidades precisas necesarias 
para conocer y tratar bien a los demás, en distintas situaciones donde los objetivos 
interpersonales y personales son precisos. A su vez, Alberti y Emmons (1978) 
consideraron la habilidad social como el comportamiento necesario en la persona 
para poder actuar de acuerdo a sus necesidades, protegerse de la ansiedad, 
manifestar tranquilamente sus sentimientos y hacer valer sus derechos sin dejar de 
respetar los derechos de los otros. Por lo tanto, los autores antes mencionados 
coincidieron que la habilidad social es importante para poder interactuar de manera 






Por su parte, Izuzquiza y Ruiz (2007) afirmaron que “las habilidades sociales 
son un conjunto de conductas y destrezas específicas que nos permiten interactuar 
con los demás del modo más adecuado posible a la situación en que nos 
encontramos, y de manera mutuamente beneficiosa” (p.23). De igual manera, 
Caballo (1993), las definió como “conjunto de conductas emitidas por un individuo 
en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes y deseos, 
opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, 
respetando esas conductas en los demás y que generalmente resuelve problemas 
inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas”. 
(p. 54) 
 
Autores como Peñafiel y Serrano (2010) indicaron que las habilidades 
sociales son todas las aptitudes relacionadas con el comportamiento social en los 
distintos contextos. Klaus, Hersen y Bellack (1977) también refirieron que es la 
competencia de expresar a los demás las emociones positivas o negativas sin sentir 
un rechazo social. Además, Huidobro, Gutiérrez y Condemarín (2000) indicaron 
que: 
Las habilidades sociales se expresan en sentimientos, actitudes y 
conductas de seguridad y confianza, independencia y autonomía, 
valoración positiva y alta autoestima, actitud de tolerancia, respeto y 
comprensión, amistad, cooperación y servicio, en definitiva, es 
establecer un vínculo adecuado con cada persona y circunstancia 
cotidiana. Conviene tener en cuenta que las habilidades sociales son 
aprendidas y recíprocas. (p. 45) 
 
De modo semejante, Kelly (1982) expresó que son un conjunto de 
comportamientos adquiridos que toman en cuenta los factores del ambiente. Para 
Gismero (2000) las habilidades sociales son una respuesta manifestada en los 
contextos interpersonales, permitiendo exponer a la persona sus emociones, 
intereses, formas de pensar sin provocar daños a los derechos de los demás, por 
el contrario, le permite obtener refuerzos positivos del medio ambiente. Phillips 
(1978) explicó que “la habilidad social es el nivel que una persona alcanza y le 





adecuado sin sentir que daña los derechos, sentimientos, necesidades de los 
demás por el contrario se da una reciprocidad mutua”. (p.128) 
 
Asimismo, Cedro (1992), a través del Proyecto Liderazgo juvenil, emprendimiento 
y sostenibilidad económica, manifestó que las habilidades sociales son: 
Comportamientos aprendidos que las personas usan para enfrentar 
situaciones problemáticas de la vida diaria. Estas habilidades se 
adquieren a través del entrenamiento intencional o de la experiencia 
directa por medio del modelado o la imitación. La naturaleza y la forma 
de expresión de estas habilidades están mediatizadas por los 
contextos en que se producen; por tanto, dependen de las normas 
sociales y las expectativas de la comunidad sobre sus miembros. 
Estas habilidades contribuyen a enfrentar exitosamente los desafíos 
de la vida diaria en los diferentes ámbitos o áreas en las que se 
desempeña la persona, familia, escuela, amigos, trabajo, u otros 
espacios de interacción. (p. 3)  
 
Por otra parte, Trianes (1996) mencionó que la habilidad social es la 
conducta o idea que permite solucionar cualquier situación de manera práctica, es 
decir, es adecuado para la persona y para los que son parte de la situación. 
Mientras que Fernández (1994) definió el término competencia social como una 
idea que engloba muchos aspectos referentes a la eficacia de los éxitos de una 
persona en el cumplimiento de sus variados roles sociales. De igual forma, Blanco 
(1982), manifestó que la habilidad social es la aptitud que una persona tiene de 
notar, discernir, interpretar y dar una respuesta a los estímulos sociales, 
provenientes de la conducta de los demás.  
 
Del mismo modo, Ellis (1980) en su obra, afirmó “por destrezas sociales me 
refiero a secuencias de conductas individuales que son integradas de una manera 
con la conducta de los otros y que serán evaluadas con un criterio predeterminado” 
(p.79). Además, Spence (1980) definió a las habilidades sociales como “aquellos 
componentes de la conducta social que son necesarios para asegurar que los 
individuos logren el resultado deseado en una interacción social” (p.9). De manera 





específicas requeridas para ejecutar competentemente una tarea. Se refieren a 
estrategias seleccionadas por la persona y los niveles de habilidad demostrados a 
este respecto en respuesta a las demandas situacionales de las tareas encontradas 
en las actividades diarias” (p.145). 
 
Libet y Lewinsohn (1973) las definieron como “la aptitud compleja por la que 
un individuo puede expresar comportamientos que son fortalecidos positivamente 
o negativamente y que no son acabadas por los demás” (p. 304). A su vez, Flores 
(2007) propuso “precisar las habilidades sociales como comportamientos del ser 
humano en circunstancias de interacción con la finalidad de ofrecer actitudes 
positivas a su entorno. Asimismo, estas habilidades le proporcionan al ser humano 
sentir satisfacción con las adecuadas interacciones y alcanzar sus propias metas” 
(p. 47).  
 
Combs y Slaby (1977) mencionaron que las habilidades sociales se refieren 
a “la capacidad para interactuar con los demás en un contexto social dado de un 
modo determinado que es aceptado o valorado socialmente y, al mismo tiempo, 
personalmente beneficioso, mutuamente beneficioso, o principalmente beneficioso 
para los demás” (p.162). Mientras que Monjas y González (1998) expresaron que: 
La competencia social se desarrolla y aprende a lo largo del proceso 
de socialización, merced a la interacción con otras personas y 
posibilitada principalmente por los siguientes mecanismos: (a) 
aprendizaje por experiencia directa, (b) aprendizaje por observación, 
(c) aprendizaje verbal o instruccional y (d) aprendizaje por feedback 
interpersonal. (p.27) 
 
El Minedu (2007) expresó que “las habilidades sociales están conformadas 
por un conjunto de aprendizajes que tienen que ver con actitudes y sentimientos 
que te permiten interactuar competentemente; es decir, relacionarnos con otras 
personas de manera adecuada” (p. 4). Además, Fernández y Carrobles citados en 
Rizo (1983), definieron a las habilidades sociales “como la capacidad que un 
individuo posee de percibir, entender, descifrar y responder a estímulos sociales en 
general, especialmente aquellos que provienen del comportamiento de los demás” 





habilidades sociales son las conductas interpersonales que son normativa o 
socialmente sancionadas. Ellas incluyen elementos como el vestuario y códigos de 
conducta, reglas acerca de qué se puede decir o no, pautas acerca de la expresión 
de los afectos, reforzamiento social, distancia interpersonal, etc.” (p.169) 
 
Otro de los planteamientos en torno a las habilidades sociales fue de 
MacDonald (1978), quien mencionó “la expresión manifiesta de las preferencias 
(por medio de palabras o acciones) de una manera tal que haga que los otros las 
tomen en cuenta” (p.889). Linehan (1984) reforzó la idea anterior al referir que la 
habilidad social se entiende como: 
La capacidad compleja para emitir conductas o patrones de respuesta 
que optimicen la influencia interpersonal y la resistencia a la influencia 
social no deseada (eficacia en los objetivos) mientras que al mismo 
tiempo optimiza las ganancias y minimiza las pérdidas en la relación 
con la otra persona (eficacia en la relación) y mantiene la propia 
integridad y la sensación de dominio (eficacia en el respeto a uno 
mismo). (p. 153) 
 
Spitzberg y Cupach (1985) definieron las habilidades sociales como “el 
proceso por el cual la gente se relaciona de forma eficaz o hábil con los demás” 
(p.210). Otros autores como Buck (1991) la expresaron como “la habilidad para 
conocer y tratar con el ambiente social de forma efectiva y adaptativa” (p.11). 
Pelechano (1991) explicó la importancia de las habilidades sociales para el 
desenvolvimiento en la sociedad, por eso lo expresó como “un patrón complejo de 
respuestas que llevan un reconocimiento social por parte de los demás y resultan 
autoeficaces para ejercer un autocontrol personal, así como una influencia (directa 
o indirecta) sobre los demás, con la utilización de medios y procedimientos 
permisibles” (p. 201). 
 
Hargie, Saunders y Dickson (1981) propusieron que las habilidades sociales 
son “un conjunto de conductas sociales dirigidas hacia un objetivo, 
interrelacionadas, que pueden aprenderse y que están bajo el control del individuo” 
(p.13). También, Riso (1988) en concordancia con lo expuesto anteriormente 





algo que desea en situaciones de interacción social, expresando sin ansiedad: 
sentimientos positivos, desacuerdo, oposición, aceptación o realización de críticas 
y/o, defendiendo derechos propios y respetando los de los otros” (p.45). Otros 
autores como Eisler, Miller y Hersen (1973) también afirmaron que “las personas 
con mayor desarrollo en habilidades sociales hablan en voz alta, responden más 
rápidamente a los demás, dan réplicas más duraderas, muestran más afecto, son 
poco complacientes y requieren más intercambios” (p. 296).  
 
Igualmente, Roca (2007) en su programa definió de manera más amplia a que se 
refieren las habilidades sociales, por ello las expresó como: 
Un conjunto de hábitos (a nivel de conductas, pero también de 
pensamientos y emociones), que nos permiten mejorar nuestras 
relaciones interpersonales, sentirnos bien, obtener lo que queremos, 
y conseguir que los demás no nos impidan lograr nuestros objetivos. 
También podemos definirlas como la capacidad de relacionarnos con 
los demás en forma tal que consigamos un máximo de beneficios y un 
mínimo de consecuencias negativas; tanto a corto como a largo plazo. 
Nuestro concepto de habilidades sociales incluye temas afines como 
la asertividad, la autoestima y la inteligencia emocional. También 
destaca la importancia de los factores cognitivos (creencias, valores, 
formas de percibir y evaluar la realidad) y su importante influencia en 
la comunicación y las relaciones interpersonales. (p.50) 
 
Goleman (1999) consideró que la habilidad social es “la capacidad de 
reconocer nuestros propios sentimientos, los sentimientos de los demás, 
motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones que sostenemos con los 
demás y con nosotros mismos” (p. 430). De igual manera, Quintero (2010) 
manifestó que es “una actitud hacia el otro caracterizada por un esfuerzo objetivo y 
racional de comprensión intelectual de los sentimientos de aquel excluyendo 
particularmente todo extrañamiento afectivo personal” (p. 56). Rinn y Markle (1979) 
reforzaron este planteamiento y mencionaron que son: 
Repertorio de comportamientos verbales y no verbales a través de los 
cuales los niños incluyen en las respuestas de otros individuos (por 





interpersonal. Este repertorio actúa como un mecanismo a través del 
cual los niños inciden en su medio ambiente obteniendo, suprimiendo 
o evitando consecuencias deseadas y no deseadas en la esfera 
social. (p.108) 
 
Branden (2010) refirió que las habilidades sociales “son las valoraciones que 
tiene una persona de sí mismo, de cómo nos percibimos en lo corporal, intelectual 
y social. Esto se demuestra en la confianza para enfrentarnos a los desafíos 
básicos de la vida” (p. 14). Para Chiavenato (2004) toda habilidad social se necesita 
de ciertos aspectos, por eso expresó “se basan principalmente en la confianza 
mutua entre las personas y en esquemas que se sustentan en el intercambio y 
comunicación de las personas en determinadas situaciones” (p. 567).  
 
Por su parte, los ingleses Argyle y kendon (1967) relacionaron el término de 
habilidad social con la psicología social, definiéndola como “una actividad 
organizada, coordinada, en relación con un objeto o una situación, que implica una 
cadena de mecanismos sensoriales, centrales y motores. Una de sus 
características principales es que la actuación, o secuencia de actos, se halla 
continuamente bajo el control de la entrada de información sensorial”. (p.65) 
 
Sánchez y Reyes (1996) mencionaron que estas habilidades representan “la 
capacidad de ejecutar aquellas conductas aprendidas que cubran las necesidades 
de comunicación interpersonal y/o responder a las exigencias y demandas de las 
situaciones sociales de forma efectiva” (p. 83). Por su parte, Blanco (1983) definió 
que la habilidad social es “la capacidad que el individuo posee de percibir, entender, 
descifrar y responder a los estímulos sociales en general, especialmente a aquellos 
que provienen del comportamiento de los demás” (p. 567). A su vez, Bierman y 
Montimy (1993) consideraron a las habilidades sociales como aquellas que están 
“relacionadas con el conocimiento social, percepción, codificación y descodificación 
de emociones, toma de perspectivas, razonamiento interpersonal y solución 
interpersonal de problemas” (p. 13) 
 
García-Sáiz y Gil (2000) expresaron que las habilidades sociales son 





interacción social, orientados a la obtención de distintos objetivos, para lo cual han 
de adecuarse a las exigencias situacionales” (p.76). Además, Guevremont, DuPaul 
y Barkley (1990) mencionaron que éstas se pueden agrupar según sus 
características y éstas pueden ser “habilidades para entrar en sociedad, habilidades 
para conversar, habilidades para solución de problemas y conflictos, y habilidades 
para el control de la ira” (p. 51). También, la Organización Mundial de la Salud 
(1993) indicó que éstas tienen que ver con la “toma de decisiones/solución de 
problemas, pensamiento crítico/creativo, comunicación/relaciones interpersonales, 
conciencia de sí mismo/empatía y capacidad para enfrentar emociones/estrés” (p. 
35).  
 
Por otro lado, Gambrill (1977) en su manual de modificación del 
comportamiento indicó que “la habilidad social se relaciona con recibir reacciones 
positivas de los otros, en eliminar las conductas que molestan o disgustan, así como 
los comportamientos que son castigados o ignorados por los demás” (p.532). 
Igualmente, Gismero (1996) entendió la conducta asertiva o socialmente habilidosa 
como:   
El conjunto de respuestas verbales y no verbales, particularmente 
independientes y situacionalmente específicas, a través de las cuales 
un individuo expresa en un contexto interpersonal sus necesidades, 
sentimientos, preferencias, opiniones o derechos sin ansiedad 
excesiva y de manera no aversiva, respetando todo ello en los demás, 
que trae como consecuencia el auto-reforzamiento y maximiza la 
probabilidad de conseguir refuerzo externo. (p.76) 
 
Asimismo, León y Medina (1998) definieron la habilidad social como “la 
capacidad de ejecutar aquellas conductas aprendidas que cubren nuestras 
necesidades de comunicación interpersonal y/o responden a las exigencias y 
demandas de las situaciones sociales de forma efectiva” (p.15). Por su parte, 
Goldstein, Sprafkin, Gershaw y Klein (en Fernández y Carrobles, 1991) coincidieron 
con la definición anterior y acotaron que las habilidades sociales son “la capacidad 
que el individuo posee de percibir, entender, descifrar y responder a los estímulos 
sociales en general, especialmente aquellos que provienen del comportamiento de 





autores anteriores y por tanto concluyó que “las habilidades sociales se adquieren 
por una combinación del proceso de desarrollo y del aprendizaje” (p. 46). 
 
Entre los distintos autores que han tratado de dar una mayor 
conceptualización de las habilidades sociales, también se encuentran Raffo y 
Zapata (2000), ellos explicaron que “las habilidades sociales son consideradas 
como un conjunto de comportamientos interpersonales complejos. El término 
habilidad se utiliza para indicar que la competencia social no es un rasgo de la 
personalidad, sino más bien un conjunto de comportamientos aprendidos y 
adquiridos” (p.61). De igual forma, Carrillo (1991) mencionó que las habilidades 
sociales son “el conjunto de conductas emitidas por una persona en un contexto 
interpersonal, que expresan los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones y 
derechos de esa persona de forma directa, firme, no violenta y sincera, a la vez que 
se respeta plenamente a los interlocutores”. (p.131) 
 
También, Pulido (2009) expresó que las habilidades sociales “favorecen la 
comunicación, y estas son: la empatía, asertividad y escucha activa” (p. 1). En otro 
de sus aportes, el Minedu (2009) a través del DCN de la EBR, agregó que “las 
habilidades sociales favorecen las actitudes de comprensión y respeto hacia uno 
mismo y hacia los demás” (p. 35). Por su parte, Tapia (1998) coincidió con lo 
expuesto e indicó que las habilidades sociales “brindan a los niños un 
procedimiento mediante el cual pueden dar y recibir compensaciones sociales 
positivas” (p. 17). 
  
Asimismo, Fernández (2007) en su tesis sobre habilidades sociales expuso 
que se puede definir las habilidades sociales como “un conjunto de hábitos (a nivel 
de conductas, pero también de pensamientos y emociones), que nos permiten 
mejorar nuestras relaciones interpersonales, sentirnos bien, obtener lo que 
queremos, y conseguir que los demás no nos impidan lograr nuestros objetivos” 
(p.34). Michelson y Kazdin (1987) consideraron que las habilidades sociales son:  
Un conjunto de comportamientos interpersonales. Cuando estas 
habilidades son apropiadas o buenas, la resultante es una mayor 
satisfacción personal e interpersonal, tanto a corto como a largo plazo. 





no es un rasgo de la personalidad, sino más bien un conjunto de 
comportamientos aprendidos y adquiridos. (p. 18) 
 
Por su parte, Muñoz, Crespi y Angrehs (2011) mencionaron “La competencia 
social hace referencia a aquellos conocimientos, valores, creencias, actitudes y 
habilidades sociales necesarias para conseguir una convivencia social excelente y 
satisfactoria” (p.75). Asimismo, Choque (2007) afirmó que “Tener habilidades 
sociales significa saber comportarse en el entorno en que vivimos y definir la forma 
en que nos comportamos y lo que decimos cuando estamos con los demás. Hay 
buenas maneras y malas maneras de hablarle a la gente y de comportarnos con 
las personas” (p.22).  
 
Por lo tanto, al aprender las habilidades sociales aprendemos las buenas 
maneras de hacerlo. En todos los aspectos es fundamental manifestar buenas 
relaciones interpersonales que beneficiarán a una buena salud mental y física. 
 
Para finalizar, Guerra (2006) expresó “en una primera y simplificadora noción 
de habilidades sociales, diría que son el conjunto de comportamientos que adquiere 
una persona para establecer relaciones efectivas y satisfactorias, para uno mismo 
y para los demás” (p. 89). Mc Fall (1982) también ahondó sobre habilidades 
sociales y expresó: 
Refiere a un juicio evaluativo, referente a la calidad o adecuación del 
comportamiento social de un individuo en un contexto, determinado 
por un agente social de su entorno (padre, profesora, igual) que está 
en una posición para hacer un juicio informal. Para que una actuación 
sea evaluada como competente, solo necesita ser adecuada, no ser 
excepcional. 
 
De la amplia conceptualización acerca de las habilidades sociales, Michelson y Cols 
(1987) destacaron varias ideas en relación a los aspectos necesarios para 
desarrollar estas habilidades, tales como:  
Contexto interpersonal: Hay que examinar el contexto, con quién, cuándo, 





Respetando las conductas de los demás: Tan habilidoso es expresar un 
cumplido cómo aceptarlo de la forma adecuada. La forma como 
reaccionamos a las conductas de los demás tiene siempre sus 
consecuencias.  
Resuelve y minimiza problemas: Las habilidades sociales están orientadas 
a un objetivo. Estos objetivos pueden ser de varios tipos: Objetivos 
materiales  
Efectividad en los objetivos (Ej. conseguir que nos suban el sueldo), objetivos 
de mantener o mejorar la relación - Efectividad de la relación (Ej. no tener un 
conflicto con el jefe) y objetivo de mantener la autoestima - Efectividad en el 
respecto a uno mismo (Ej. no sentirnos inferiores si no nos lo conceden ni 
criticarnos por ello) (p.128). 
 
Dimensiones de habilidades sociales  
 
En la presente investigación se tomado en cuenta el manual de habilidades sociales 
en escolares propuesto por el ministerio de salud (Minsa, 2005). De esta manera, 




Para Brown (1980) la definió como el comportamiento que se preocupa por obtener 
un refuerzo de sí mismo más que de su entorno interpersonal. También, García y 
Magaz (1992) expresaron a la asertividad como “la cualidad que define aquella 
clase de conductas sociales que constituyen un acto de respeto por igual a uno/a 
mismo/a y a las personas con las que se desarrolla la interacción” (p.14). De igual 
manera, Wolpe (1958) formuló su definición y expresó “la conducta asertiva es la 
expresión adecuada socialmente aceptable dirigida hacia otra persona, de 
cualquier emoción que no sea la respuesta de ansiedad”. (p.399) 
 
Asimismo, López, Iriarte y González (2004) plantearon que la asertividad 
hace referencia a aquel comportamiento de interacción con los otros y que se 
manifiesta adecuadamente. Por lo que Rich y Schroeder (1976) también la 





a través de la manifestación de las emociones e intereses y así fortalecer una 




Según Stanton, Etzel y Walker (2007) la comunicación consiste en transferir 
información entre dos personas, con el fin de expresar un pensamiento y que los 
otros recepcionen. De igual forma, Fonseca (2000) mencionó que comunicar 
“es manifestar algo, es una aptitud propia del hombre que nace de la necesidad de 
relacionarse con los demás, expresando pensamientos que tienen un significado 
para los interlocutores de acuerdo a sus experiencias anteriores”. (p. 4) 
 
Asimismo, Chiavenato (2006) refirió que “la comunicación es un medio vital 
del ser humano y de sociedad que consiste intercambiar un mensaje entre las 
personas” (p.110). De igual manera, Hernández y Garay (2005) mencionaron que 
la comunicación es “un proceso de interacción social de carácter verbal o no verbal, 
con intencionalidad de transmisión y que puede influir, con y sin intención, en el 
comportamiento de las personas que están en la cobertura de dicha emisión” 
(p.205).  Por su parte, Hervás (1998) definió a la comunicación como “el proceso a 
través del cual una persona o personas y transmiten a otra u otras, y por cualquier 
procedimiento, mensajes de contenido diverso, utilizando intencionadamente 
signos dotados de sentido para ambas partes, y por el que se establece una 




Brown, Dutton y Cook (2001) expresó que “la autoestima alta o baja está 
determinada por los sentimientos que uno siente por sí mismo, ya sea un amor 
propio o sentimientos ambivalentes” (p. 616). Mientras que Iannizzotto, (2009) 
planteó que “el término autoestima es el sentimiento que surge en nosotros 
después de la captación de la persona que somos. Comprendemos, pues, a la 
autoestima como una valoración, y como tal es un acto combinado de conocimiento 
y afectación. Conocimiento de sí mismo, autoconcepto y estado afectivo 






Santrock (2002) expresó que ésta es “la valoración total de sí mismo, el 
conocimiento de la imagen que proyecta y de lo que realmente es el individuo, que 
genera agrado en sí mismo” (p.114). Asimismo, Rogers (1968) definió que la 
autoestima se refiere a las apreciaciones que tiene el individuo de sí mismo que 
son cambiantes. Acosta y Hernández (2004) explicaron la autoestima como “un 
sentimiento valorativo de nuestro ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de 
rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad”. 
(p. 83) 
 
Toma de decisiones  
 
El autor Sfez (1984) explicó que la decisión resulta de las interacciones de los 
subsistemas internos del individuo. Mientras que, Hellriegel, y Slocum (2004) 
refirieron que la toma de decisiones es el “proceso de definición de problemas, 
recopilación de datos, generación de alternativas y selección de un curso de acción” 
(p. 267). Asimismo, Rheault, (1997) expresó que el proceso de toma de decisiones 
radica en “escoger la opción más adecuada que resuelva una situación, esta 
requiere de un análisis previo para obtener los resultados deseados” (p. 21). 
 
Por otra parte, Koontz y Weihrich, (1999) definieron la toma de decisión como 
la elección de algo entre varias opciones (p. 200). Sin embargo, Álvarez (1998) 
consideró que “decidir es una tarea bastante compleja y delicada en la que fracasan 
muchos directivos y grupos mal coordinados. Supone arriesgarse a no dominarlo 
todo, a no poseerlo todo, a optar entre varias alternativas por una de ellas, 
renunciando inevitablemente a las otras que consideramos de menor 
trascendencia”. (p. 267) 
 
Teorías de habilidades sociales 
  
Teoría del aprendizaje social de Bandura 
 
Bandura (1987) sostuvo que “la actividad psicológica se interpreta por la constante 
y mutua interacción entre componentes individuales y del contexto” (p.19). 
Asimismo, afirmó que “felizmente, la gran parte del comportamiento lo aprendemos 





Por otro lado, Bandura expresó que “la educación toma en cuenta la influencia de 
la experiencia. Por ello, para asimilar algo y que se vuelva parte de uno 
necesariamente tiene que haber práctica. El proceso de instrucción es parcialmente 
pausado y para lograr que los conocimientos se mantengan es indispensable 
tonificarlos cognitivamente con el hábito”. (p. 81) 
 
Teoría del Aprendizaje Socio Cultural según Vygotsky 
 
Vygotsky (1996) mencionó que el propósito de su propuesta era “determinar los 
componentes peculiares de la conducta para proyectar suposiciones sobre cómo 
estas se configuran a través de la humanidad y se extienden a lo largo de la 
existencia de la persona” (p.25). Asimismo, este autor (1983) mencionó en otra de 
sus obras la evolución del progreso cultural puede expresarse en base a su 
trasfondo, como la formación de la identidad del niño y la generación de la sociedad. 
Por eso, Vygotsky (1988) en otra de sus obras reafirmó “lo que había expresado 
cuando dijo que los dilemas que enfrentamos en el examen psicológico de la 
educación no pueden solucionarse de manera precisa, sin establecer el nexo entre 
instrucción y evolución de los niños en época escolar” (p. 27). 
 
1.2.2 Clima del Aula 
 
Casassus (2006) consideró que: las relaciones e interacciones entre los miembros 
de una escuela son los que condicionan el desarrollo de los aprendizajes y la 
consolidación de la misma escuela. De igual manera, Sánchez (2009) manifestó 
que el clima del aula comprende varios aspectos que interactúan entre sí y estos 
se basan en la interacción social y afectuosa. Por su parte, Galo (2003), definió: 
El clima del aula como la integración de una serie de elementos, que 
se refieren a necesidades emocionales satisfechas como: respeto a 
sí mismo y hacia los demás, crecimiento personal, identidad y 
autoestima, convivencia satisfactoria, asertividad del docente. 
También, se refiere a normas de convivencia que permitan relaciones 
interpersonales de calidad que propicien un ambiente de enseñanza 






Martínez (1996) mencionó que al referirse sobre el clima del aula se debe 
tomar en cuenta todos los aspectos que están inmersos en la enseñanza y 
aprendizaje sin obviar las interacciones de los agentes educativos. También, 
Amigón (2006) sostuvo que el clima del aula es “el entorno generado a partir de los 
comportamientos del maestro y de las interacciones con los estudiantes” (p. 17). 
Mientras que González (2004) nos indicó que la definición de clima escolar es vista 
de manera equivalente que cultura escolar. Esta se desarrolla a nivel del centro 
mientras que el clima del aula se desarrolla a nivel del aula. (pp. 217-220) 
 
Otro autor como Marchena (2005) manifestó que el clima del aula “es 
producto de las relaciones sociales, de los pensamientos, de los valores y de la 
formación que tengan las personas dentro de una clase” (p. 198). Cornejo y 
Redondo (2001) lo definieron como “percepción que tienen los sujetos acerca de 
las relaciones que establecen en el contexto escolar (a nivel de aula o de centro) y 
el contexto o marco en el cual estas interacciones se dan” (p. 16).  
 
Minedu (2006) en su estudio realizado a cinco escuelas estatales mencionó que:  
Un clima de aula propicio para el aprendizaje como clima democrático. 
Es decir, un ambiente en el que el estilo de las interacciones y de 
participación se funden en los principios de respeto y valoración a las 
características y diferencias personales y culturales, de la solidaridad 
entendida como compromiso con el bienestar colectivo y de la justicia 
entendida como el actuar ético en base al respeto a los derechos de 
todas y todos y el cumplimiento responsable de las responsabilidades 
individuales y colectivas. (p.412) 
 
Asimismo, Mujis y Reynolds (2002) indicaron que el clima del aula se puede 
definir como “el conjunto condiciones necesarias establecidas por el profesor como 
son las normas, el medio físico y las relaciones entre docente y alumnos” (p. 107).  
Vaello (2011) concibió también que para conseguir un adecuado clima del aula es 
necesario formar la parte emocional además de tener en cuenta la forma como lleva 
a cabo su clase el docente. Díaz (2002) también nos ilustró al respecto y mencionó 





los sujetos de la clase, sin el intercambio comunicativo y relaciones sociales no es 
posible el desarrollo del clima. 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco, 2013) también nos brindaron otra definición refiriendo que es 
aquella estructuración que busca la participación de los agentes educativos y se 
fomenta un adecuado trato y aprecio entre los miembros de este. Además, Arón y 
Milicic (1999), refirieron que el clima escolar se entiende como “la impresión que 
los sujetos tienen del entorno donde realizan sus labores cotidianas, en este caso, 
la escuela” (p. 23). A su vez, Andrade (1995) consideró que es el ámbito afable que 
sobresale en el aula producto de la relación entre alumnos y de docente-estudiante. 
 
Del mismo modo, Rodríguez (2004) nos indicó que el clima escolar tiene que 
ver con “las percepciones compartidas por los/as integrantes de una organización 
educativa con respecto al trabajo escolar, al ambiente físico en que se da, y las 
relaciones interpersonales que influyen sobre el comportamiento de los/as 
individuos/as de dicha institución” (p. 27). En relación a lo expuesto, Walberg (1982) 
mencionó que consiste en “las percepciones por parte de los alumnos del ambiente 
socio-psicológico en el que se produce el aprendizaje. Es decir, se trata de las 
percepciones que tienen los actores educativos respecto de las relaciones 
interpersonales que establecen en la institución escolar y el «marco» en el cual 
estas relaciones se establecen” (p. 75). 
 
Mientras que Vieira (2007) nos enseñó que el clima escolar es aquel donde 
se favorece el desarrollo del aprendizaje a través de las buenas condiciones como 
son las interrelaciones entre los sujetos del aula. También Bisquerra (1998) nos 
manifestó que el clima escolar es el resultado de las relaciones entre los sujetos 
del aula. éste afecta directamente en la enseñanza aprendizaje y los resultados 
académicos y toma en cuenta todos los factores que surgen dentro del aula.  
Fernández y Asensio (1993) definieron el clima escolar como “el entorno global de 
una escuela establecido por los aspectos físicos, personales, culturales del centro 







Otro de los conceptos que refieren a clima escolar se establece en la idea 
de Castro (2010) quien lo definió como “el conjunto de características psicosociales 
de una escuela, determinadas por aquellos factores o elementos estructurales, 
personales y funcionales de la institución que, integrados, confieren un estilo propio 
a dicha escuela, condicionante a la vez de los distintos procesos educativos” (p. 
43).  Hernández (2004) utilizó para la noción de clima de aula lo siguiente “medida 
de las percepciones colectivas del alumnado, destacando aquellas dimensiones del 
ambiente del aula que tienen un impacto directo en su motivación y capacidad para 
aprender” (p. 27). Por tanto, el autor sostiene que clima de aula viene a ser la 
medida de saber cuáles son las percepciones del estudiante en el aula.  
  
Hoy y Miskel (1996) definieron al clima como “una cualidad relativamente 
estable del ambiente escolar que es experimentado por los participantes, que afecta 
a sus conductas y que está basado en las percepciones colectivas de las conductas 
escolares” (p.141). Por su parte, Burgos (2002) expresó:  
El clima escolar es el conjunto de características psicosociales de un 
centro educativo, determinadas por aquellos factores o elementos 
estructurales, personales y funcionales de la institución que, 
integrados en un proceso dinámico específico, confieren un peculiar 
estilo a dicho centro, condicionante, a la vez de los distintos procesos 
educativos. Clima escolar se entiende por la percepción que tienen 
los sujetos acerca de las relaciones interpersonales que establecen 
en el contexto escolar (a nivel de aula o escuela) y el contexto o marco 
en el cual estas interacciones se dan. (p.4) 
 
Además, Yelow y Weinstein (1997) expresaron “un clima y organización 
satisfactorio para el educando, combinados con diferentes métodos de enseñanza, 
cada uno de los cuales traten objetivos particulares; da por resultado un gran 
rendimiento académico” (p.13). Muñoz (2011) mencionó lo que genera el clima en 
el interior de las aulas “en este clima docentes y estudiantes interactúan 
organizados en torno al aprendizaje. Estas interacciones están articuladas y sujetas 
a algún tipo de regulación, la cual es reconocida y aceptada por ambos agentes 






En el mismo orden de ideas, Valdés et al. (2008), definieron el clima escolar, 
en el Primer reporte de resultados y Segundo estudio regional comparativo y 
explicativo sobre los aprendizajes de los estudiantes de América Latina y el Caribe, 
bajo los siguientes términos:  
El grado en el cual el estudiante se siente a gusto en la escuela y en 
el aula de clases, con base en los sentimientos que despiertan 
diferentes situaciones del contexto educativo relacionados con sus 
compañeros y docentes, tiene en cuenta aspectos relacionados con 
el grado de tranquilidad que siente el estudiante cuando se encuentra 
en la escuela, el grado de pertenencia a la institución y la relación con 
sus compañeros. (p.53) 
 
También, Marchena (2010) manifestó sobre el clima del aula como “una 
construcción originada por las relaciones sociales que entablan los protagonistas 
de una clase, así como por la forma de pensar de cada uno de ellos, por sus valores, 
esto es, por la cultura en el aula” (p.5). Para complementar lo anteriormente 
expuesto el autor Cere (1993) refirió “el conjunto de características psicosociales 
de un centro educativo, determinadas por aquellos factores o elementos 
estructurales, personales y funcionales de la institución que, integrados en un 
proceso dinámico específico, confieren un peculiar estilo a dicho centro, 
condicionante, a la vez de los distintos procesos educativos” (p.30). 
 
Méndez y Maciá (1989), consideraron que “el clima de aula es el componente 
del ambiente que hace referencia a determinadas características psicosociales que 
actúan interdependientemente para conseguir los objetivos educativos” (p. 57). Por 
su parte, Freiberg y Stein (1999) hicieron afirmaciones como esta “el clima escolar 
es el corazón y el alma de una escuela… Indica la calidad de una escuela que 
ayuda a cada persona a sentirse digna e importante, mientras, simultáneamente, 
ayuda a crear un sentido de pertenencia a algo más allá que nosotros mismos… El 
clima de una escuela puede definir la calidad de un centro que crea lugares de 








Autores como Bellei, Poblete, Sepúlveda, Orellana, Abarca (2013) expresaron: 
Un buen clima escolar es parte de la calidad de la educación. 
Adicionalmente, la evidencia disponible en la región muestra que un 
mejor clima escolar está asociado con mayores logros académicos de 
los alumnos y menores niveles de abandono escolar; más aún, existe 
evidencia que sugiere que los alumnos de mayor nivel 
socioeconómico tienden a asistir a escuelas con mejores indicadores 
de clima escolar, por lo que éste constituiría otro factor de inequidad. 
El desafío de las políticas públicas en este campo es promover una 
sana convivencia, mediante -por ejemplo- la participación estudiantil, 
el trato respetuoso de los docentes, y la formación en métodos no 
violentos de resolución de conflictos superando los enfoques 
puramente punitivos de control de la violencia y disciplina (p.11) 
 
Los autores Ascorra, Arias y Graff (2003) definieron el clima del aula como 
“una dimensión emergente de las relaciones que alumnos/as y profesores/as 
establecen entre sí” (p. 126). Al respecto Rangel (2000) indicó “el clima del aula 
hace referencia a las relaciones que se producen dentro del aula en la situación de 
enseñanza-aprendizaje donde la interacción educar/a-alumno/a constituye un 
núcleo esencial” (p.322). De igual manera, Froemel (2001) señaló que:  
La variable que tiene mayor efecto positivo en el aprendizaje es el 
clima del aula. El buen clima en el aula es lejos lo que mejor repercute 
en el aprendizaje escolar. Es decir, aquella sala (escuela) en el cual 
el profesor tiene una buena relación con los estudiantes, los alumnos 
no pelean (continuamente) entre sí, y hay una disciplina aceptada y 
aplicada. Los niños buscan así en el colegio una relación de 
confianza, pero de una autoridad clara. (p.10) 
 
Así también, Parrilla (2004) señaló que “el clima del aula, la cohesión de 
satisfacción, competitividad y fricciones dentro del grupo marcan en gran medida lo 
que allí ocurre” (p.21). Pérez y Ramos (2009) plantearon el clima del aula como “la 
percepción que cada miembro tiene sobre la vida interna y diaria de la misma. Esta 





relacionarse entre ellos y con el profesor/a, una forma de estar…) que a su vez 
influye en el propio clima” (p. 223). 
 
Relacionando con lo anterior, Gutiérrez (2003) mencionó: 
El contexto determina y condiciona en gran medida lo que el 
estudiante/a realiza en el aula, la manera en que asume ciertas tareas 
de aprendizaje, su percepción del estudio y su estilo particular de 
actuación en la institución educativa. Otro factor fundamental es el 
referido a la interacción entre los sujetos que intervienen en la 
situación de enseñanza y de aprendizaje en el aula y en nuevos 
espacios educativos y el significado de las tareas que realizan de 
manera conjunta. (p.8) 
 
Por esta razón, el ambiente o clima de aula según Duarte (2003): 
No se limita a las condiciones materiales necesarias para la 
implementación del currículo, cualquiera que sea su concepción, o a 
las relaciones interpersonales básicas entre maestros y alumnos. Por 
el contrario, se instaura en las dinámicas que constituyen los procesos 
educativos y que involucran acciones, experiencias, vivencias por 
cada uno de los participantes, actitudes, condiciones materiales y 
socio-afectivas, múltiples relaciones con el entorno y la infraestructura 
necesaria para la concreción de los propósitos culturales que se 
hacen explícitos en toda propuesta educativa. (p.6) 
 
Por su parte, Casassus (2008) definió “clima de aula producto de indicadores 
materiales tales como los textos, inmobiliario, edificios o número de profesores por 
alumno. Se trata de algo más sutil e inmaterial. Se trata del clima emocional del 
aula” (p.90). Villa y Villar (1992) definieron que el clima de aula está “condicionado 
por una serie de factores que, mediatizados por los procesos de enseñanza y 
aprendizaje podrían clasificarse en cuatro grandes categorías: el medio ambiente, 
los comportamientos y actitudes personales, los aspectos organizativos y de 







Barreda (2012), definió:  
Clima del aula o ambiente del aula es una cualidad relativamente 
duradera, no directamente observable, que puede ser aprendida y 
descrita en términos de percepciones que los agentes educativos del 
aula van obteniendo continua y consistentemente sobre dimensiones 
relevantes de la misma con sus características físicas, los procesos 
de relación socioafectiva e instructiva entre iguales y entre los 
estudiantes y el profesor, el tipo de trabajo instructivo y las reglas, y 
normas que lo regulan. Además de tener una influencia probada en 
los resultados educativos, la concesión de un clima favorable 
constituye un objetivo por sí mismo. (p.4) 
 
Por otro lado, Herrera (2006) afirmó que “un ambiente de aprendizaje es un 
entorno físico y psicológico de interactividad regulada en donde confluyen personas 
con propósitos educativos” (p. 2). Asimismo, Maul (2011), manifestó “el clima del 
aula está constituido por una serie de elementos que tienen que ver con las 
necesidades emocionales satisfechas y una serie de normas de convivencia que 
mantienen un ambiente afectivo de aprendizaje y el crecimiento personal de cada 
miembro del grupo” (p. 34). 
 
Otro de los autores que refuerza la importancia de las relaciones como parte 
intrínseca del clima del aula fue Medina (1988) quien consideró el clima del aula 
como “el producto de las relaciones que se producen en la clase y en el centro que 
influyen en el proceso de enseñanza y aprendizaje” (p. 149). Igualmente, los 
autores López, Bilbao y Rodríguez (2012) indicaron que el ambiente del aula “está 
condicionado por la percepción de los estudiantes y profesores con respecto a 
aspectos del aula que influyen en la calidad de las relaciones y de los aprendizajes” 
(p. 28). Pérez y Ramos (2009) también definieron al clima del aula como “la 
percepción que cada miembro del aula tiene sobre la vida interna y diaria de la 
misma. Esta percepción promueve una conducta individual y colectiva (una forma 
de relacionarse entre sí y con el profesor, una forma de estar...) que a su vez influye 






De la misma forma, Murillo (2009), sostuvo en su análisis sobre eficacia 
escolar en Iberoamérica, que “el clima escolar y del aula es un factor 
transcendental, que más incide en el desempeño de los estudiantes, esto implica 
realizar estudios que puedan determinar la relación entre el clima del aula y el logro 
académico” (p.18). Asimismo, Martí (2003), en su Diccionario de Educación, indicó 
que:  
El clima es el ambiente que caracteriza a una situación o conjunto de 
circunstancias que rodean a una persona; y el clima de clase desde 
el punto de vista pedagógico social es el modelo de interacción 
humana que se da en clase mediante la intervención del maestro, y 
que puede ser, entre otros, del tipo autoritario, permisivo, directivo o 
paternalista. (p. 82) 
 
Por lo tanto, se puede concluir que el clima del aula está compuesto por ciertos 
aspectos, de los cuales toma vital importancia la percepción de las relaciones entre 
los actores del aula. A continuación, se presentan los componentes o condiciones 
necesarias que deben existir para desarrollar o lograr climas positivos o adecuados 
en el aula propuestos por algunos autores. 
 
 Según Medina (1988) los componentes que conforman el clima del aula son: 
“(a) Los elementos materiales y físicos (b) Las relaciones que se dan entre sus 
miembros y (c) Las relaciones entre sus miembros y su entorno” (p. 25). Al respecto, 
Navarro et al. (2010) indicaron que “la educación debe desarrollar en los alumnos 
hábitos intelectuales y sociales que les llevarán a interiorizar los valores 
individuales, sociales, técnicos y transcendentales que hagan de la comunidad 
escolar una auténtica comunidad educativa” (p. 151). Gil et al. (2010) indicaron que 
para lograr un clima idóneo en los estudiantes es necesario “proporcionar un 
ambiente rico en estímulos, acogedor y seguro que permita y contribuya al 
desarrollo pleno de todas sus capacidades” (p. 40).   
 
De acuerdo a Ainscow (2001), para favorecer en el alumno la adquisición de 
conocimientos y habilidades de manera significativa es necesario incidir en el tema 
de relaciones entre los estudiantes y las relaciones entre docente - discente. Sobre 





 Relaciones auténticas: para que las clases sean eficaces la 
interacción maestro y alumno debe estar en el centro del proceso de 
enseñanza aprendizaje. Los docentes deben propiciar un ambiente 
seguro de modo que los estudiantes sean tratados con justicia y 
respeto. (p. 102). 
 
Bermejo (2011) en su manual de didáctica para maestros de educación infantil 
indicó cuáles son los principios que condicionan el clima del aula, estos son:  
(a) La individualización, cuya meta esencial está en adaptar la 
enseñanza a las necesidades particulares de cada uno de los 
alumnos y (b) La actividad y el autoaprendizaje ayudando al alumno 
a desarrollar una actitud de autonomía en cuanto a su aprendizaje, 
tratando de capacitarle para maximizar sus propios recursos; a ser 
responsable de su propio aprendizaje realizando actividades dentro y 
fuera del aula; y a ser capaz de autoevaluarse. Para ello, el alumno 
como protagonista de su aprendizaje  debe seguir los siguientes 
pasos: darse auto-instrucciones, proponerse objetivos, auto-
controlarse y autoreforzarse. (p. 40)  
 
Para lograr un adecuado clima en el aula es necesario que el docente fomente 
hábitos de trabajo en los estudiantes de manera atractiva, selectiva y motivadora, 
tal como lo mencionaron Serrats, Costa y Gómez (2004):  
(a) Hábitos de higiene y limpieza: lavarse las manos, los dientes 
después de comer, taparse la boca al estornudar, tirar la basura en la 
papelera, limpiar las mesas cuando se acaba alguna actividad, 
ordenar la clase (b) Hábitos de autonomía personal y organización: 
ordenar los rincones de trabajo, los libros, los materiales, cuidar los 
elementos, no arrastrar sillas al colocarlas, colgar el abrigo y el baby 
adecuadamente, cumplir los roles asignados, entrar y salir de clase 
ordenadamente y en silencio, usar bien los materiales (c) Hábitos de 
comunicación y relación: pedir las cosas por favor y dar las gracias, 
no gritar, ser respetuoso con los compañeros, escuchar a los demás, 
compartir, responder a las preguntas, enseñarles a perder, fomentar 





la mañana y despedirse al acabar la jornada y (d) Hábitos de trabajo: 
aficionarse a trabajar, estar atentos a las explicaciones del profesor, 
ser capaces de estar en silencio trabajando. (pp. 30-33)  
 
Por su parte, Pérez, Maldonado y Bustamante (2010) refirieron: 
El clima del aula es una dimensión bien diferenciada de la realidad 
escolar, que es digno de ser analizado, por cuanto es un facilitador 
obstaculizador de los resultados, en la medida que contribuya 
efectivamente a los logros del centro. Para su análisis y valoración, se 
consideran los siguientes aspectos humanos fundamentales: (a) las 
relaciones humanas de todos los estamentos del centro, entre sí y con 
los demás; (b) el orden y respeto mutuos, que hagan posible la 
maximización del tiempo útil de aprendizaje; (c) el sistema disciplinar: 
su elaboración más o menos participativa y su aplicación coherente; 
(d) el ejercicio pedagógico del tratamiento de la indisciplina; (e) el tipo 
de relaciones entre el personal: competitivas o individualistas; (f) los 
valores efectivamente vividos en el centro; (g) el clima de expectativas 
elevadas de cara a los niveles personalizados de rendimiento; (h) la 
confianza en el éxito, e (i) la satisfacción por el propio trabajo. (p. 6) 
 
Sánchez (2009) indicó que el docente es el que debe fomentar un adecuado clima 
en el aula; ya que debe “dirigir las sesiones de trabajo promoviendo el aprendizaje 
activo, motivador y efectivo de sus alumnos, estableciendo entre ellos una doble 
comunicación; por un lado, la funcional que consiste en la transmisión de 
contenidos y, por  otro, la de relación que comprende las interacciones de 
comunicación entre sus agentes”. (p. 5)  
 
Por otro lado, para lograr un clima en el aula indicado o idóneo es necesario 
que el docente no pierda la paciencia, ya que puede caer en un desgaste 
profesional. En relación a esto Castro (2010) mencionó:  
Esta percepción de que sus alumnos no aprenden, que es difícil 
enseñar, que el clima escolar es adverso, provoca un estado de 





Burnout o de desgaste profesional que en el ámbito educativo lo han 
traducido como síndrome del docente quemado. (pp. 45-46)   
 
 Otro factor importante es la relación entre docente y estudiante. Al respecto 
Elmore (2010) indicó que ésta debe de centrarse en “las prácticas de los profesores 
y en el modo en que estos y los estudiantes interactúan en el aula en torno a tareas 
que deberían estar centradas en la comprensión de contenidos y el desarrollo de 
habilidades” (p. 16). De igual manera, Grau (2006) reforzó esta idea cuando 
mencionó que “la capacidad de mediación del profesor en los grupos de trabajo es 
fundamental y se basa en el delicado equilibrio entre saber apoyar la resolución de 
problemas, a la vez de permitir a los estudiantes encontrar sus propias soluciones” 
(p.7).  
 
Por lo tanto, según estos autores, la relación que se da entre profesores y 
estudiantes son primordiales para generar un ambiente adecuado que permita la 
consecución de las metas establecidas; cuyos beneficios sean para ambos. 
 
Dimensiones del clima del aula  
 
Debido a que muchos autores refieren que el clima escolar y clima del aula es lo 
mismo. En la investigación se ha tomado en cuenta las dimensiones del clima 
escolar propuestas por Moos, R. y Tricket. 
 
Relacional o relaciones  
 
Ovejero (1990) mencionó que se refiere “las relaciones entre dos o más personas 
en las cuales los actos de cada una de ellas afectan a las de la otra u otras” (p.146). 
Por su parte, González (2004) lo definió como “las buenas relaciones y la 
satisfacción están pensadas como instrumentos para mejorar la eficacia, no como 
fines en sí mismos. Estas son sus características fundamentales: relaciones entre 
alumnos, relaciones entre profesores y alumnos, relaciones entre el director y los 
alumnos relaciones entre profesores, el rol del director y sus relaciones y 






Asimismo, Gil (2001) indicó que un buen docente es aquel que logra 
fomentar un clima de relación abierta, de amabilidad, de permanente comunicación, 
de confianza, de paciencia y, sobre todo, el que es capaz de ayudar y escuchar 
personalmente a su alumno. Voli (2004) refirió que es la tarea propia de la 
educación y que el docente es el que da el ejemplo a los estudiantes, para que 
pueda crear un entorno adecuado y ellos aprendan a relacionarse. Además, 
Bonhome (2004) manifestó que son “las relaciones que el docente establece con 
los estudiantes y que no se limitan a la transmisión de contenidos, sino que 
intervienen aspectos como los gestos, la modulación de la voz, postura que 
cumplen el rol de comunicar y buscar que los demás las interpreten” (p. 1). 
 
Desarrollo personal o autorrealización 
 
Fernández (2007) lo definió como “la indagación constante de opciones para el 
desarrollo personal y técnico” (p. 2). Para Brito (1992) el desarrollo personal fue 
considerado como: 
Una experiencia de interacción individual y grupal a través de la cual 
los sujetos que participan en ellos, desarrollan u optimizan habilidades 
y destrezas para la comunicación abierta y directa, las relaciones 
interpersonales y la toma de decisiones, permitiéndole conocer un 
poco más de sí mismo y de sus compañeros de grupo, para crecer y 
ser más humano (p. 112).  
 
De igual manera, Valdivia (1997) indicó que “el desarrollo personal debe 
conducir a una vida de bienestar en el aspecto personal, social y laboral de la 
persona a través del desarrollo de la parte socio afectiva y de la autoestima” (p. 7). 
También, Chiavenato (2006) refirió que son un grupo de experiencias que tienen 
un fin y pretenden dar la ocasión para aumentar el rendimiento o desarrollo de la 
persona. Además, Dongil y Cano (2014) lo definieron como “un proceso mediante 
el cual las personas intentamos llegar a acrecentar todas nuestras potencialidades 
o fortalezas y alcanzar nuestros objetivos, deseos, inquietudes, anhelos, etc., 
movidos por un interés de superación, así como por la necesidad de dar un sentido 






Estabilidad o del sistema de mantenimiento 
 
Para Gairín (1987) mencionó que “es la especialidad que investiga la interacción 
más beneficiosa de los sujetos que forman parte del aula con el fin de lograr un plan 
educativo” (p. 527). González (2004) indicó que: 
Una atmósfera ordenada y tranquila en el centro se refiere a unas 
condiciones de disciplina que posibiliten un buen ambiente para el 
aprendizaje, condiciones que deben ser impulsadas y apoyadas por 
directivos y profesores. Un clima ordenado incluye las siguientes 
características: reglas, premios, absentismo y abandono, buena 
conducta de  los alumnos e infraestructura y facilidades (pp. 217-218). 
 
Gómez y Serrats (2004) mencionaron que es “fundamental porque 
contribuye a que el estudiante cambie algunas conductas aprendidas y adquiera 
otras para obtener resultados tolerables” (p. 39). Además, Defrance (2003) indicó 
que es un proceso activo y funciona como un modo de control de la persona, porque 
las relaciones que el estudiante cimiente en clase con los demás e incluso con el 
docente para simbolizar su relación en la comunidad. Por su parte, Moreno (1978) 
planteó “es la disciplina pedagógica que tiene por objeto el estudio de la realidad 
compleja de la escuela -en sus consideraciones teóricas, estático-analítica, 
dinámico-sintética, progresiva y proyectiva para establecer un orden en dicha 
realidad; orden al servicio de la educación integral de los escolares”. (p. 22).  
 
Sistema de cambio 
 
Moschen (1995) indicó al respecto que es la invención para planear el crecimiento 
de la institución tomando en cuenta el contexto histórico y las circunstancias del 
futuro.  Pascual (1988) indicó que es una transformación de la realidad actual para 
acabar con lo rutinario y lo habitual y quedarse con lo colectivamente deseado. 
También, Imbernón (1996) mencionó que “es la actitud y el proceso de indagación 
de nuevas ideas, propuestas y aportaciones, efectuadas de manera colectiva, para 
la solución de situaciones problemáticas de la práctica, lo que comportará un 






Al respecto, la Oficina para la Cooperación y Desarrollo Europeo 
(1991) definió a la innovación educativa como la exploración de transformaciones 
de manera constante y evidente con el fin de mejorar el sistema educativo (p. 5). 
Por su parte, Cañal (2002) mencionó que es un:  
Conjunto de ideas, procesos y estrategias, más o menos 
sistematizados, mediante los cuales se trata de introducir y provocar 
cambios en las prácticas educativas vigentes. La innovación no es 
una actividad puntual sino un proceso, un largo viaje o trayecto que 
se detiene a contemplar la vida en las aulas, la organización de los 
centros, la dinámica de la comunidad educativa y la cultura profesional 
del profesorado. (p. 11) 
 
Teorías del clima del aula  
 
Ausubel Novak y Hanesian (1990), pensadores del aprendizaje significativo, dijeron 
al respecto que “los aspectos de la sociedad tienen que ser considerados como 
parte del espacio escolar, ya que recaen en la adquisición de los contenidos, 
valores y conductas. Los aspectos motivacionales influyen en los aprendizajes de 
los contenidos y valores” (p.89). 
 
La Taxonomía de Tagiuiri 
 
Se ha escogido a este teórico porque sus dimensiones son determinantes para la 
variable clima escolar y además porque proporciona un marco teórico estable e 
idóneo. Al respecto Gonzales (2004) nos indicó lo siguiente:  
La Taxonomía de Tagiuiri se basa en cuatro grandes aspectos: 
ecológica, milieu (medio), cultura y sistema social. Cada una de ellas 
agrupa un gran número de indicadores, los cuales son clasificados a 
partir de criterios lógicos y empíricos, (a) ecología, representa las 
características físicas y materiales del centro (b) medio, se refiere a la 
presencia de particularidades de sujetos y grupos en el ámbito 
educativo (c) sistema social, hace alusión a las pautas de interacción 
entre los sujetos y grupos de la institución (d) cultura, está enlazada 





constructos se destacan, según dijimos, como los determinantes del 
clima y proporcionan un marco teórico estable y validado. (p. 244-
246).  
 
Teoría de sistemas de organización de Likert 
 
Gonzales (2004) nos dijo al respecto: 
Junto con la teoría de Tagiuiri, vamos a referirnos, de cara a la 
selección de dimensiones y a la elaboración de nuestro modelo 
explicativo del clima y otros productos, a la teoría de los sistemas de 
organización de Likert, quien deduce, la forma como trabajaban las 
instituciones eficientes, estas consideradas como un todo. La 
utilización de la teoría de Likert para explicar el clima de las 
organizaciones ha sido considera también por numerosos autores en 
los últimos quince años… la teoría organizacional de Likert posee un 
acentuado aspecto humanista, que va en relación con la seguridad 
que conservaba el fundador en los individuos y su aptitud para 
cambiar las corporaciones. Por tanto, la visión Likert encaja 
adecuadamente con la perspectiva de eficacia en la que nos hemos 
situado, puesto que en ambas (teorías) el factor humano representa 
un papel fundamental… en el modelo elaborado por Likert intervienen 




Desde el punto de vista teórico, fue fundamental ya que se evidenció que el estudio 
está enmarcado dentro de teorías tales como la teoría sociocultural de Vygotsky. 
Dicha teoría reafirmó el punto central de la investigación cuando se mencionó la 
participación proactiva de los estudiantes con su medio ambiente que les rodea. 
En este sentido los estudiantes aprenden a interactuar con sus pares de manera 
que esa interacción resulte satisfactoria para ambos. Asimismo, la existencia de 
otros estudios sobre este tema manifestó la necesidad de investigar y profundizar 
sobre el tema de habilidades sociales y clima del aula, para poder determinar qué 






Desde el punto de vista práctico esta investigación abarcó puntos de interés para 
todo docente y se centró en precisar cuáles son los comportamientos que dificultan 
el clima de aula en la institución educativa. Incluso planteó la necesidad de 
desarrollar o poner en práctica las habilidades sociales en el aula. 
Por esta razón se considera necesario el presente proyecto de investigación cuyo 
fin es brindar información acerca de cómo se viene dando las habilidades sociales.  
 
Justificación metodológica. 
Desde el punto de vista metodológico, se fijaron un conjunto de puntos que 
permitirán orientar y formular estrategias sobre habilidades sociales para mejorar 
y lograr un adecuado clima del aula en la institución educativa. 
 
Justificación pedagógica. 
Desde el punto de vista pedagógico, la presente investigación se justificó puesto 
que explicó sobre las habilidades sociales y el clima del aula en estudiantes del 
nivel primaria. Este trabajo pretendió describir la relación que existe entre ambos 
conceptos y mostró que el clima del aula es un componente vital para el logro de 
aprendizajes. Así el clima del aula depende de la calidad de las relaciones entre los 
miembros de la comunidad educativa, de actividades planificadas, de espacios para 
la participación, de la puesta en práctica de habilidades sociales y de normas claras. 
De esta manera, el estudio servirá de base para tomar decisiones y plantear 
acciones para que el clima de aula sea adecuado y así minimizar las actitudes 
violentas que suceden dentro de las instituciones.   
1.4. Problema 
Para Arias (2012) el problema de indagación se refiere a la duda o consulta sobre 
un asunto que no se domina y causa interés, cuyo remedio es la solución o la 
adquisición del nuevo saber a través del desarrollo investigativo (p.39). 
 
El ser humano es un ser sociable por naturaleza y estas interacciones influyen 
mucho en su desarrollo personal. En la escuela se dan muchas de estas 
interacciones que le ayudan a cada estudiante a poner en práctica sus habilidades 





la tolerancia, el respeto, la confianza, la responsabilidad y lograr así la aceptación 
de los demás. Sin embargo, no se puede negar que el poco desarrollo de estas 
habilidades sociales puede repercutir en el aula generando algunos problemas en 
el clima del aula. 
 
En el contexto Latinoamericano, el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef,2011) se pronunció respecto a temas ejes en la escuela como son 
la violencia y los conflictos, de esta manera entorno a su investigación manifestó 
que “las conclusiones conseguidas evidencian que el clima escolar producto de 
ambos aspectos ejemplifica una positiva correlación con los grados de violencia 
producidos. Así cuando el clima social decae aumentan los sucesos de violencia y 
viceversa” (p. 20). Por ello, una institución educativa donde impere la violencia 
reflejará naturalmente que el clima en el interior de ésta presenta dificultades serias. 
 
Asimismo, el Laboratorio Latinoamericano de la Evaluación de la Calidad de 
la Educación (Llece) (2012) a través de su estudio realizado reafirmó que: 
La violencia en la escuela predispone a rendimientos escolares bajos 
y proyecta un clima perjudicial. Por ello, en las instituciones que 
presentan mayores casos de violencia, hay decadencia de la parte 
social y carencia de habilidades que contribuyen a resolver conflictos 
pacíficamente. (p. 5) 
 
A nivel nacional, en el Perú también existen estudios de gran importancia 
como es el caso del estudio realizado a cinco escuelas estatales por el ministerio 
de educación (Minedu) (2006) quien manifestó que: 
Los descubrimientos de investigación referentes al clima del aula 
posibilitan entender el colegio desde su situación activa y complicada 
donde están presentes los elementos y procesos desde los cuales es 
factible aceptar las permanencias y alteraciones que sustentan su 
estado. De esta manera, se confirma que la convivencia potencia o 
disminuye capacidades para la intervención del acto democrático de 






Desde esta perspectiva (Unicef), (Llece) y el estudio realizado por el 
Ministerio de educación nos afirman la importancia de tener un clima de aula 
positivo en el cual los comportamientos de violencia no tengan cabida ya que estos 
solo dificultan el desarrollo adecuado de las sesiones de clase y generan espacios 
de tensión para los estudiantes. Por el contrario, en el aula se debe promover el 
desarrollo y la puesta en práctica de las habilidades sociales adquiridas en el seno 
familiar. 
 
Por otro lado, a nivel de la red 18 en las instituciones educativas que se 
ubican en el distrito de Comas, se observa que los alumnos del tercer grado de 
primaria, tienen un pésimo desarrollo de sus habilidades sociales y que esto genera 
dificultades. En relación a esto, Izuzquiza y Ruiz (2007) nos indican que “las 
habilidades sociales son conductas que pueden ser aprendidas y, por tanto, pueden 
y deben ser enseñadas. Los niños tienen que aprender a relacionarse para vivir de 
forma satisfactoria en compañía de los demás” (p. 23). 
  
Según el informe anual del año pasado de las instituciones educativas 
pertenecientes a la red 18 se ha puesto en evidencia que los niños presentan 
dificultades para generar un clima de aula adecuado. Hay que mencionar, además 
que en una de ellas la situación es más crítica, ya que ésta se encuentra en un 
proceso de reestructuración del clima y convivencia escolar. A inicios de este año 
hubo un rompimiento de relaciones entre docentes, padres y directivos por lo que 
este hecho también constituye un precedente para los comportamientos de los 
estudiantes; puesto que el docente constituye un referente para el estudiante. 
 
Los hechos que preocupan a los docentes de las instituciones educativas 
pertenecientes a la red 18 están en referencia a los comportamientos de los 
estudiantes y sus dificultades en las habilidades sociales para generar un clima de 
aula positivo. Por su parte, Gonzales plantea las cuatro dimensiones propias del 
clima de aula. La primera se refiere al orden, la mayoría de los niños no saben 
seguir normas, no saben escuchar, mantener una conversación, dar y seguir 
instrucciones; por eso cada estudiante pretende hacer valer su posición sobre las 
opiniones de los otros sin importarle los sentimientos que se generen en sus pares. 





estudiantes no sabe cómo tomar iniciativas y le cuesta concentrarse en la tarea 
encomendada, no sabe cómo establecerse un plan basado en objetivos y no es 
capaz de reconocer sus propias habilidades por eso se frustra ante los comentarios 
negativos de los demás y solo quiere abandonar la tarea encomendada. La tercera 
dimensión se refiere a las relaciones dentro de la clase, muchos de los niños no 
saben pedir permiso para hacer cosas simples y desobedecen, no están 
acostumbrados a compartir algo y generalmente expresan rechazo cuando tienen 
que prestar algo a otros, les cuesta ayudar a los demás, e incluso no pueden 
defender sus propios derechos con respeto y caen en las discusiones y peleas. La 
cuarta dimensión se refiere a la satisfacción que tiene cada estudiante, a los niños 
les cuesta conocer sus propios sentimientos y expresarlos ante los demás, a su vez 




¿Cuál es la relación entre las habilidades sociales y el clima del aula en estudiantes 




Problema específico 1 
¿Cuál es la relación entre la asertividad y el clima del aula en estudiantes del tercer 
grado de primaria, instituciones educativas, Red 18, Comas? 
 
Problema específico 2 
¿Cuál es la relación entre la comunicación y el clima del aula en estudiantes del 
tercer grado de primaria, instituciones educativas, Red 18, Comas? 
 
Problema específico 3 
¿Cuál es la relación entre la autoestima y el clima del aula en estudiantes del tercer 
grado de primaria, instituciones educativas, Red 18, Comas? 
 
Problema específico 4 
¿Cuál es la relación entre la toma de decisiones y el clima del aula en estudiantes 






Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), las hipótesis son orientaciones 
para toda indagación. Estas señalan lo que intentamos demostrar y son las 
explicaciones posibles del suceso que se investiga. (p. 92). En la investigación se 
plantearon las siguientes: 
 
Hipótesis general. 
Existe relación estadísticamente significativa entre las habilidades sociales y el 
clima del aula en estudiantes del tercer grado de primaria, instituciones educativas, 




Hipótesis especifica 1 
Existe relación estadísticamente significativa entre la asertividad y el clima del aula 
en estudiantes del tercer grado de primaria, instituciones educativas, Red 18, 
Comas.  
 
Hipótesis especifica 2 
Existe relación estadísticamente significativa entre la comunicación y el clima del 
aula en estudiantes del tercer grado de primaria, instituciones educativas, Red 18, 
Comas.  
 
Hipótesis especifica 3 
Existe relación estadísticamente significativa entre la autoestima y el clima del aula 
en estudiantes del tercer grado de primaria, instituciones educativas, Red 18, 
Comas.  
 
Hipótesis especifica 4 
Existe relación estadísticamente significativa entre la toma de decisiones y el clima 
del aula en estudiantes del tercer grado de primaria, instituciones educativas, Red 









Para Arias (2012) el objetivo se refiere a la expresión que contiene lo que se quiere 
investigar y saber para contestar al dilema propuesto (p. 43). 
 
Objetivo general. 
Determinar la relación que existe entre las habilidades sociales y el clima del aula 





Objetivo específico 1 
Determinar la relación que existe entre la asertividad y el clima del aula en 
estudiantes del tercer grado de primaria, instituciones educativas, Red 18, Comas. 
  
Objetivo específico 2 
Determinar la relación que existe entre la comunicación y el clima del aula en 
estudiantes del tercer grado de primaria, instituciones educativas, Red 18, Comas.  
 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación que existe entre la autoestima y el clima del aula en 
estudiantes del tercer grado de primaria, instituciones educativas, Red 18, Comas.  
 
Objetivo específico 4 
Determinar la relación que existe entre la toma de decisiones y el clima del aula en 










































2.1.1. Definición conceptual  
Variable 1: Habilidades sociales 
Izuzquiza y Ruiz (2007) afirmaron que “Las habilidades sociales son un conjunto de 
conductas y destrezas específicas que nos permiten interactuar con los demás del 
modo más adecuado posible a la situación en que nos encontramos, y de manera 
mutuamente beneficiosa” (p.23). 
 
Variable 2: Clima de aula 
Galo (2003), definió: 
El clima del aula como la integración de una serie de elementos, que 
se refieren a necesidades emocionales satisfechas como: respeto a 
sí mismo y hacia los demás, crecimiento personal, identidad y 
autoestima, convivencia satisfactoria, asertividad del docente. 
También, se refiere a normas de convivencia que permitan relaciones 
interpersonales de calidad que propicien un ambiente de enseñanza 
y aprendizaje con eficiencia y seguridad. (p.29) 
 
2.1.2. Definición operacional  
 
Variable 1: Habilidades sociales  
Conjunto de puntuaciones obtenidas por el estudiante mediante la aplicación de la 
lista de evaluación de habilidades sociales del Ministerio de salud (2005) que fue 
adaptado por el investigador. 
 
Variable 2: Clima del aula 
El puntaje obtenido por el estudiante en La Escala de Clima Social Escolar (CES) 












2.2. Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable habilidades sociales 




Asertividad  Tolerancia con los demás  
Expresión de sentimientos 
Justicia en sus acciones 
1, 2, 3, 4, 5 












Escucha activa  
Expresión de la opinión 












Autoestima Apariencia física  
Aceptación de uno mismo 
Expresión de emociones 



































                                                General 
                                        Baja (0 - 14) 
Valor máximo 42                  Media (15 - 28) 
Valor mínimo 0                    Alta  (29 – 42) 
Nota: Adaptado del Ministerio de salud (2005) Manual de habilidades sociales en 









Operacionalización de la variable Clima del aula 
Dimensiones Indicadores Ítems  Escala y 
valores 






Ayuda   
1, 2, 3, 4, 5 
6, 7, 8, 9, 10, 11,  








Autorrealización  Tarea  
Competitividad 
17, 18, 19, 20,  









Estabilidad  Organización 
Claridad 
Control  
25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33,  






















Bueno (4- 5) 
                                                    General 
                                        Malo (0 - 14) 
Valor máximo 42                  Regular (15 - 28) 
Valor mínimo 0                    Bueno  (29 – 42) 




Tamayo y Tamayo (2003) definió al marco metodológico como “Un proceso que, 
mediante el método científico, procura obtener información relevante para 
entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento”, dicho conocimiento se 







El enfoque en el que se realizó este estudio es el cuantitativo y según Bernal (2006): 
El enfoque cuantitativo se fundamenta en la medición de las características 
de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco conceptual 
pertinente al problema analizado, una serie de postulados que expresen 
relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este método 
tiende a generalizar y normalizar resultados. (p. 57) 
 
El método de investigación utilizado es el hipotético – deductivo, éste según 
Bernal (2006) “consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en 
calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas 
conclusiones que deben confrontarse con los hechos” (p. 56) 
 
2.4. Tipo de estudio 
El tipo de estudio es investigación básica. Según Zorrilla (1993):  
La básica denominada también pura o fundamental, busca el progreso 
científico, acrecentar los conocimientos teóricos, sin interesarse 
directamente en sus posibles aplicaciones o consecuencias prácticas; es 
más formal y persigue las generalizaciones con vistas al desarrollo de una 
teoría basada en principios y leyes. (p. 43) 
 
2.5. Diseño de investigación 
El presente estudio corresponde a los diseños no experimentales, según Carrasco 
(2009), “En estos diseños las variables carecen de manipulación intencional, no 
poseen grupo de control, ni mucho menos experimental, se dedican a analizar y 
estudiar los hechos y fenómenos de la realidad después de su ocurrencia” (p. 71). 
Así también dentro de estos diseños este estudio corresponde a los diseños 
transeccionales correlacionales. Según Carrasco (2009): 
Estos diseños tienen la particularidad de permitir al investigador, analizar y 
estudiar la relación de hechos y fenómenos de la realidad (variables) para 
conocer su nivel de influencia o ausencia de ellas, buscan determinar el 








El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño: 
   Ox  
 
     M    r     
 
   Oy   
           Dónde: 
Ox = Habilidades sociales  
Oy = Clima del aula 
 r = Relación entre habilidades sociales y clima del aula 
M = Población de 371 niños y niñas de 3er grado de primaria, instituciones 
educativas, Red 18, Comas 2017. 
 
2.6. Población, muestra y muestreo 
Población. 
Según Carrasco (2009) “La población es el conjunto de todos los elementos 
(unidades de análisis) que pertenecen al ámbito donde se desarrolla el trabajo de 
investigación” (p. 236). 
En la investigación se toma como población a los 371 estudiantes del 3er grado de 
primaria, instituciones educativas, Red 18, Comas 2017. 
 
Tabla 3 
Distribución de estudiantes del tercer grado de instituciones educativas, Red 18, 
Comas 2017 
N° Institución educativa Número de niños 
1 2049 San Felipe 161 
2 2040 República de Cuba  50 
3 8157 República de Francia  70 
4 2097 San Carlos  90 
 Total 371 






Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “la muestra es un subgrupo 
de la población de interés sobre el cual se recolecta datos, y que tiene que definirse 
o delimitarse de antemano con precisión, este deberá ser representativo de dicha 
población” (p. 173). 
 
Para determinar el tamaño representativo de la muestra aplicamos la siguiente 




N = población = 371 
p=0,5 
q=0,5 
e = 0,05                                                     n= 189 
Al considerar la distribución de la población se va a llevar a cabo un muestreo 
estratificado y como tal los participantes de cada estrato se harán por fijación 




 189 = 0,51 
           371                    
La distribución de la muestra se representa en la siguiente tabla: 
Tabla 4 
  Muestra proporcional 
Nº Institución educativa Número de niños Afijación Muestra 
   1 2049 San Felipe 161 0,51 82 
   2 2040 República de Cuba 50 0,51 25 
   3 8157 República de Francia 70 0,51 36 
   4 2097 San Carlos 90 0,51 46 
 Total 371  189 

















Para determinar la muestra se utilizó el muestreo probabilístico, según Carrasco, 
(2009) “este tipo de muestras dependen de la probabilidad donde cualquier 
miembro de la población puede integrar la muestra, dentro del muestreo 
probabilístico tenemos la muestra aleatoria estratificada, según este mismo autor 
este tipo de muestras nos permite obtener la muestra según determinadas 
características como edad, sexo, profesión entre otros” (p. 241). 
 
2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas. 
Bizquera (1990), define las técnicas como “aquellos medios técnicos que se utiliza 
para registrar observaciones y facilitar el tratamiento de las mismas” (p. 28). 
Se utilizó la técnica de la encuesta, Méndez (2008) indicó: 
Esta técnica se hace por medio de formularios, los cuales tienen aplicación 
a aquellos problemas que se pueden investigar por métodos de observación, 
análisis de fuentes documentales y demás sistemas de conocimiento. La 
encuesta permite el conocimiento de las motivaciones, las actitudes y las 




Según Carrasco (2009) “un instrumento hace posible recopilar datos que 
posteriormente serán procesados para convertirse en conocimientos verdaderos, 
con carácter riguroso y general” (p. 333). 
 
Se utilizó como instrumento el cuestionario, según Pérez (1991), el cuestionario 
“consiste en un conjunto de preguntas, normalmente de varios tipos, preparado 
sistemática y cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan en una 
investigación” (p.106).  
La escala que se utilizó fue el método de escalamiento Likert (dicotómica), 
según Canales (2006) este método consiste en escoger entre dos alternativas de 






Ficha técnica del cuestionario. 
Los instrumentos aplicados fueron la lista de evaluación de habilidades sociales 
(Minsa) y la Escala de Clima Social Escolar (CES) desarrollada por R. Moos y E. 
Tricket (1989). Ambos instrumentos fueron adaptados para ser aplicados en niños 






































Nombre del instrumento Lista de evaluación de habilidades sociales 
Autor del instrumento Lic. Enf. Rita Uribe Obando 
Doctor Manuel Escalante Palomino 
Lic. Enf. Mercedes Arévalo Guzmán 
Lic. Enf. Esmeralda Cortez Vasquez 
Lic. Psic. Walter Velasquez Rosales 
Ministerio de salud co- adaptado 
Objetivo Determinar las deficiencias y competencias que tiene una 
persona en sus habilidades sociales. 
Contenido Se ha tomado un test de respuesta dicotómica con un total de 
42 ítems distribuidos en cuatro dimensiones. 
Tiempo de duración 30 minutos 
Lugar Instituciones educativas de la Red 18 Comas 
Hora De 8:30 Hrs. A 9:00 Hrs. 
Administración Grupal  
Niveles Bajo   Medio    Alto  
Dimensiones Número de dimensiones 4 
Dimensión 1: 12  ítems 
Dimensión 2: 9   ítems 
Dimensión 3: 12   ítems 
Dimensión 4: 9   ítems 




Baremación Baja (0 - 14) 
Media (15 - 28) 
Alta (29 – 42) 
Nota: Adaptado del Ministerio de salud (2005) Manual de habilidades sociales en 







Ficha técnica de la escala de clima social escolar por R. Moos y E. Tricket 
(adaptada) 
Aspectos complementarios Detalles 
Nombre del instrumento Escala de clima social escolar de MOOS 
Autor del instrumento R. Moos y E. Tricket (1989) co- adaptado 
Objetivo Evaluar las características socio-ambientales, las 
relaciones personales y el clima social en el centro 
escolar 
Contenido Se ha tomado un test de respuesta dicotómica con un 
total de 42 ítems distribuidos en cuatro dimensiones. 
Tiempo de duración 30 minutos 
Lugar Instituciones educativas de la Red 18 Comas 
Hora De 8:30 Hrs. A 9:00 Hrs. 
Administración Grupal  
Niveles Malo    Regular     Bueno   
Dimensiones Número de dimensiones 4 
Dimensión 1: 16   ítems 
Dimensión 2: 8   ítems 
Dimensión 3: 13   ítems 
Dimensión 4: 5   ítems 




Baremación Malo (0 - 14) 
Regular (15 - 28) 
Bueno (29 – 42) 
Nota: Adaptado de Escala de Clima Social Escolar (CES) desarrollada por R. Moos y E. 
Tricket (1989). 
 
2.8. Validez y confiabilidad 
Validez. 
Para Hernández, Fernández, y Baptista (2010), la validez de un instrumento, “se 





medir” (p. 201). Para la validez de contenido se utilizó el criterio de juicio de experto. 
Los ítems del instrumento se validaron en base a los siguientes criterios:  
Para la validez de contenido se utilizó el criterio de juicio de experto. Los ítems del 
instrumento se validaron en base a los siguientes criterios:  
Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión 
específica del constructo.  
Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto 
y directo.  
Suficiencia: Se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para 
medir la dimensión. 
 
Los instrumentos fueron validados por juicio de expertos y se aplicó bajo la 
prueba piloto en una muestra de 10 estudiantes de 3° grado de primaria de la 
institución educativa N°2049 San Felipe, Comas 2017. 
 
Tabla 7 
Validación de expertos del instrumento habilidades sociales  
Nº Docente Resultados 
Dr. Ulises Córdova García Existe suficiencia 
Dra. Judith Morales Valenzuela  Existe suficiencia 
Mg. Neil Romero Rojas  Existe suficiencia 
Nota: Certificado de validez (2017). 
 
Tabla 8 
Validación de expertos del instrumento clima del aula 
Nº Docente Resultados 
Dr. Ulises Córdova García Existe suficiencia 
Dra. Judith Morales Valenzuela  Existe suficiencia 
Mg. Neil Romero Rojas  Existe suficiencia 





Como se observa en la tabla 7 y tabla 8, el juicio de expertos dictaminó que los 




Para Hernández et al., (2010) la confiabilidad de un instrumento de medición “se 
refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce 
resultados iguales” (p.200). Se trata de un índice de consistencia interna que toma 
valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el instrumento que se está 
evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría a conclusiones 
equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones estables y 
consistentes. La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los 
siguientes valores: 
 
No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 
Alta confiabilidad 0.9 a 1 
 
El coeficiente que utilizamos para medir la confiabilidad de nuestro instrumento fue 
Kuder y Richardson  
 
Tabla 9  
Análisis de confiabilidad para la variable habilidades sociales  
Estadísticas de fiabilidad 
Kuder  
Richardson(KR-20) 
N de elementos 
0,94 42 
Nota: Prueba piloto 
 
La tabla 9 muestra la confiabilidad del instrumento que evalúa la variable 
habilidades sociales se obtuvo a través de método KR-20 obteniendo un coeficiente 





Tabla 10  
Análisis de confiabilidad para la variable clima del aula  
Estadísticas de fiabilidad 
Kuder  
Richardson(KR-20) 
N de elementos 
0,71 42 
Nota: Prueba piloto 
 
La tabla 10 muestra los resultados para la variable clima del aula, donde se obtuvo 
un coeficiente de 0,71, lo cual indicó que el instrumento tiene una moderada 
confiabilidad y que hizo mediciones estables y consistentes. 
 
2.9. Método de análisis de datos 
El análisis de los datos se realizó con el software estadístico SPSS versión 
22, los datos se tabularon y se determinaron los rangos para cada variable, 
asimismo las frecuencias por dimensiones. 
Asimismo, para determinar la correlación entre las variables, se utilizó la 
correlación de Spearman. dado que los datos difieren de la distribución normal. Esta 
prueba no paramétrica el coeficiente de correlación de Spearman, simbolizado por 
la letra griega (rs), es una medida de la interrelación o interdependencia entre dos 
variables 
El estadístico respectivo está dado por: 
 
Donde 
D2 = Cuadrado de las diferencias entre las variables. 
N = Número de parejas analizadas. 








Niveles de correlación de rho de Spearman   
  
Valor del coeficiente r  
(positivo o negativo) 
Significado  
0,00 a 0,19 Correlación muy débil  
0,20 a 0,39 Correlación débil  
0,40 a 0,69 Correlación moderada 
0,70 a 0,89 Correlación fuerte 
0,90 a 1,00 Correlación muy fuerte 
Nota: Rangos de Spearman  
 
2.10. Aspectos éticos 
De acuerdo a las características de la investigación se consideró los aspectos 
éticos que son fundamentales ya que trabajan con niños, por lo tanto, el 
sometimiento a la investigación contó con la autorización correspondiente de los 
directivos de las instituciones educativas públicas. 
Así mismo, se mantiene la particularidad, el anonimato, así como el respeto 
hacia el evaluado en todo momento y resguardando los instrumentos respecto a las 













































Descripción de los resultados 
3.1. Análisis descriptivo 
3.1.1 Descripción de los resultados de la variable: habilidades sociales  
Tabla 12 
Distribución de frecuencias y porcentajes de estudiantes según su nivel de 
habilidades sociales 
Nivel de habilidades 
sociales  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 
Bajo 86 45,5 45,5 
Medio 103 54,5 100,0 
Total 189 100,0  
 Nota: Resultados del SPSS 
 
 
Figura 1 Distribución porcentual de los estudiantes según su nivel de habilidades 
sociales 
En la tabla 12 y figura 1, se observa que, el 45,5% de estudiantes presentó un nivel 






Distribución de frecuencias y porcentajes de estudiantes de la dimensión 
asertividad 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Bajo 111 58,7 58,7 
Medio 78 41,3 100,0 
Total 189 100,0  
Nota: Resultados del SPSS 
 
 
Figura 2. Distribución porcentual de los estudiantes según la dimensión 
asertividad  
 
En la tabla 13 y figura 2, se observa que, el 58,7% de estudiantes mostró un bajo 










Distribución de frecuencias y porcentajes de estudiantes de la dimensión 
comunicación 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Bajo 49 25,9 25,9 
Medio 140 74,1 100,0 
Total 189 100,0  
 Nota: Resultados del SPSS 
 
 Figura 3. Distribución porcentual de los estudiantes según la dimensión 
comunicación   
 
En la tabla 14 y figura 3, se observa que, el 25,9% de estudiantes evidenció tener 
un nivel bajo de comunicación y el 74,1% tuvo un nivel medio.  
De los resultados alcanzados, se concluyó que, el nivel de la dimensión 








Distribución de frecuencias y porcentajes de estudiantes de la dimensión 
autoestima 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Bajo 127 67,2 67,2 
Medio 62 32,8 100,0 
Total 189 100,0  
 Nota: Resultados del SPSS 
 
Figura 4. Distribución porcentual de los estudiantes según la dimensión autoestima   
 
En la tabla 15 y figura 4, se observa que, el 67,2% de estudiantes mostró un nivel 
bajo de autoestima y el 32,8% tuvo un nivel medio.  
De los resultados alcanzados, se concluyó que, el nivel de la dimensión 










Distribución de frecuencias y porcentajes de estudiantes de la dimensión toma de 
decisiones 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Bajo 137 72,5 72,5 
Medio 52 27,5 100,0 
Total 189 100,0  
 Nota: Resultados del SPSS 
 
 
Figura 5. Distribución porcentual de los estudiantes según la dimensión toma de 
decisiones 
   
En la tabla 16 y figura 5, se observa que, el 72,5 % de estudiantes tuvo un bajo 
nivel en la toma de decisiones y el 27,5% tuvo un nivel medio.  
De los resultados alcanzados, se concluyó que, el nivel en la dimensión 







3.1.2. Descripción de los resultados de la variable: clima del aula 
Tabla 17 
Distribución de frecuencias y porcentajes de estudiantes según su percepción del 
clima del aula 
 
Nivel de clima del 
aula  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 
Malo 19 10,1 10,1 
Regular 170 89,9 100,0 
Total 189 100,0  
 Nota: Resultados del SPSS 
 
Figura 6 Distribución porcentual de los estudiantes según su percepción sobre el 
clima del aula 
 
En la tabla 17 y figura 6, se observa que, el 10,1% de estudiantes percibió como 
malo el clima del aula y el 89,9% manifestó que fue regular. 
De los resultados alcanzados, se concluyó que, el nivel de clima del aula, 






Distribución de frecuencias y porcentajes de estudiantes según su percepción de la 
dimensión relaciones 
 
Nivel de clima del 
aula  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 
Malo 11 5,8 5,8 
Regular 178 94,2 100,0 
Total 189 100,0  
 Nota: Resultados del SPSS 
 
Figura 7 Distribución porcentual de los estudiantes según su percepción sobre la 
dimensión de relaciones 
 
En la tabla 18 y figura 7, se observa que, el 5,8% de estudiantes percibió como 
malo las relaciones en el aula y el 94,2% manifestó que fue regular. 
De los resultados alcanzados, se concluyó que, el nivel de la dimensión de 







Distribución de frecuencias y porcentajes de estudiantes según su percepción de la 
dimensión autorrealización  
 
Nivel de clima del 
aula  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 
Malo 178 94,2 94,2 
Regular 11 5,8 100,0 
Total 189 100,0  
 Nota: Resultados del SPSS 
 
Figura 8 Distribución porcentual de los estudiantes según su percepción sobre la 
dimensión autorrealización 
 
En la tabla 19 y figura 8, se observa que, el 94,2% de estudiantes percibió como 
malo la autorrealización dentro del aula y solo el 5,8% percibió que fue regular. 
De los resultados alcanzados, se concluyó que, el nivel de la dimensión 






Distribución de frecuencias y porcentajes de estudiantes según su percepción de la 
dimensión estabilidad 
  
Nivel de clima del 
aula  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 
Malo 16 8,5 8,5 
Regular 173 91,5 100,0 
Total 189 100,0  
 Nota: Resultados del SPSS 
 
Figura 9 Distribución porcentual de los estudiantes según su percepción sobre la 
dimensión estabilidad 
 
En la tabla 20 y figura 9, se observa que, el 8,5% de estudiantes percibió como 
malo la estabilidad dentro del aula y que el 91,5% que fue el porcentaje mayor 
percibió como regular. 
De los resultados obtenidos, se concluyó que, el nivel de la dimensión 






Distribución de frecuencias y porcentajes de estudiantes según su percepción de la 
dimensión cambio 
  
Nivel de clima del 
aula  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 
Malo 76 40,2 40,2 
Regular 79 41,8 82,0 
Bueno 34 18,0 100,0 
Total 189 100,0  
 Nota: Resultados del SPSS 
 
Figura 10 Distribución porcentual de los estudiantes según su percepción sobre la 
dimensión cambio 
 
En la tabla 21 y figura 10, se observa que, el 40,2% de estudiantes percibió como 
malo el cambio dentro del aula, mientras que el 41,8% consideró como regular y 







3.2.  Análisis inferencial (Prueba de hipótesis) 
3.2.1 Prueba de hipótesis general  
Ho: No existe relación estadísticamente significativa entre las habilidades sociales 
y el clima del aula en estudiantes del tercer grado de primaria, instituciones 
educativas, Red 18, Comas. 
Ha: Existe relación estadísticamente significativa entre las habilidades sociales y el 
clima del aula en estudiantes del tercer grado de primaria, instituciones educativas, 
Red 18, Comas. 
 
Tabla 22 
Significancia y correlación de las variables: habilidades sociales y clima del aula 







Coeficiente de correlación 1,000 ,862** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 189 189 
Clima del aula Coeficiente de correlación ,862** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000  
N 189 189 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Nota: Resultado del SPSS 
En la tabla 22 se observa que, el grado de correlación rho de Spearman entre las 
variables resultó igual a 0.862, lo que se puede interpretar que la correlación es 
significativa en un 99.99% con un p=0.000 < 0.05 y su nivel de correlación es 
positiva fuerte. Con este resultado se rechazó la hipótesis que niega la existencia 
de correlación y se aceptó la hipótesis alterna que afirma la correlación 
3.2.2. Prueba de hipótesis especifica 1   
Ho: No existe relación estadísticamente significativa entre la asertividad y el clima 
del aula en estudiantes del tercer grado de primaria, instituciones educativas, Red 
18, Comas. 
Ha: Existe relación estadísticamente significativa entre la asertividad y el clima del 







Significancia y correlación entre asertividad y clima del aula 





Asertividad Coeficiente de correlación 1,000 ,614** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 189 189 
Clima del aula Coeficiente de correlación ,614** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 189 189 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Nota: Resultado del SPSS 
En la tabla 23 se observa como resultado el coeficiente de correlación rho de 
Spearman igual a 0.614, y se puede interpretar que la correlación es significativa 
en un 99.99% con un p=0.000 < 0.05 y su nivel de correlación es positiva moderada. 
Con este resultado se rechazó la hipótesis que niega la existencia de correlación y 
se aceptó la hipótesis alterna que afirma la correlación. 
3.2.3. Prueba de hipótesis especifica 2   
Ho: No existe relación estadísticamente significativa entre la comunicación y el 
clima del aula en estudiantes del tercer grado de primaria, instituciones educativas, 
Red 18, Comas. 
Ha: Existe relación estadísticamente significativa entre la comunicación y el clima 




Significancia y correlación entre comunicación y clima del aula 





Comunicación Coeficiente de correlación 1,000 ,670** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 189 189 
Clima del aula Coeficiente de correlación ,670** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 189 189 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 





En la tabla 24 se observa como resultado el coeficiente de correlación rho de 
Spearman igual a 0.670, y se puede interpretar que la correlación es significativa 
en un 99.99% con un p=0.000 < 0.05 y su nivel de correlación es positiva moderada. 
Con este resultado se rechazó la hipótesis que niega la existencia de correlación y 
se aceptó la hipótesis alterna que afirma la correlación. 
3.2.3. Prueba de hipótesis especifica 3 
Ho: No existe relación estadísticamente significativa entre la autoestima y el clima 
del aula en estudiantes del tercer grado de primaria, instituciones educativas, Red 
18, Comas. 
Ha: Existe relación estadísticamente significativa entre la autoestima y el clima del 




Significancia y correlación entre autoestima y clima del aula 





Autoestima Coeficiente de correlación 1,000 ,699** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 189 189 
Clima del aula Coeficiente de correlación ,699** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 189 189 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Nota: Resultado del SPSS 
En la tabla 25 se observa como resultado el coeficiente de correlación rho de 
Spearman igual a 0.699, y se puede interpretar que la correlación es significativa 
en un 99.99% con un p=0.000 < 0.05 y su nivel de relación es positiva moderada. 
Con este resultado se rechazó la hipótesis que niega la existencia de correlación y 
se aceptó la hipótesis alterna que afirma la correlación. 
 
3.2.3. Prueba de hipótesis especifica 4 
Ho: No existe relación estadísticamente significativa entre la toma de decisiones y 
el clima del aula en estudiantes del tercer grado de primaria, instituciones 





Ha: Existe relación estadísticamente significativa entre la toma de decisiones y el 
clima del aula en estudiantes del tercer grado de primaria, instituciones educativas, 
Red 18, Comas. 
 
Tabla 26 
Significancia y correlación entre toma de decisiones y clima del aula 
 
Toma de 







Coeficiente de correlación 1,000 ,623** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 189 189 
Clima del aula Coeficiente de correlación ,623** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 189 189 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Nota: Resultado del SPSS 
En la tabla 26 se observa como resultado el coeficiente de correlación rho de 
Spearman igual a 0.623, y se puede interpretar que la correlación es significativa 
en un 99.99% con un p=0.000 < 0.05 y su nivel de correlación es positiva moderada. 
Con este resultado se rechazó la hipótesis que niega la existencia de correlación y 
se aceptó la hipótesis alterna que afirma la correlación. 
 
3.3. Análisis de contingencia  
Tabla 27 
Análisis de contingencia entre habilidades sociales y clima del aula 
 
Clima del aula 




Bajo  19 67 86 
 10,1% 35,4% 45,5% 
Medio  0 103 103 
 0,0% 54,5% 54,5% 
Total N 19 170 189 
% del total 10,1% 89,9% 100,0% 





En la tabla 27 se observa que el 54,5% de los estudiantes encuestados presentan 
un nivel medio de habilidades sociales y a la vez su percepción del clima del aula 
está en el nivel regular. Asimismo, el 35,4% de los estudiantes encuestados 
presentan un nivel bajo de habilidades sociales, pero con un nivel regular acerca 
de la percepción del clima del aula y finalmente el 10,1% tienen un nivel bajo de 
habilidades sociales y su percepción del clima del aula se ubica en el nivel malo. 
Tabla 28 
Análisis de contingencia entre asertividad y clima del aula 
 
Clima  del  aula 




Bajo  18 93 111 
 9,5% 49,2% 58,7% 
Medio  1 77 78 
 0,5% 40,7% 41,3% 
Total N 19 170 189 
% del total 10,1% 89,9% 100,0% 
Nota: Resultado del SPSS 
 
En la tabla 28 se observa que existe un grupo mayoritario del 49,2% de los 
estudiantes que presentan un nivel bajo de habilidades sociales referentes a la 
asertividad y a la vez su percepción del clima del aula está en el nivel regular. 
Asimismo, el 40,7% de los estudiantes presentan un nivel medio de habilidades 
sociales referentes a la asertividad, pero con un nivel regular acerca de la 
percepción del clima del aula. 
Tabla 29 
Análisis de contingencia entre comunicación y clima del aula 
 
Clima  del  aula 




Bajo  15 34 49 
 7,9% 18,0% 25,9% 
Medio  4 136 140 
 2,1% 72,0% 74,1% 
Total N 19 170 189 
% del total 10,1% 89,9% 100,0% 





En la tabla 29 se observa que existe un grupo mayoritario del 72% de los 
estudiantes que presentan un nivel medio de habilidades sociales referentes a la 
comunicación y a la vez su percepción del clima del aula se encuentra en el nivel 
regular. Del mismo modo, el 18% de los estudiantes presentan un nivel bajo de 
habilidades sociales referentes a la comunicación, pero su percepción del clima del 
aula se considera en nivel regular. 
Tabla 30 
Análisis de contingencia entre autoestima y clima del aula 
 
Clima  del  aula 
Total Malo Regular 
 
Autoestima 
Bajo  19 108 127 
 10,1% 57,1% 67,2% 
Medio  0 62 62 
 0,0% 32,8% 32,8% 
Total N 19 170 189 
% del total 10,1% 89,9% 100,0% 
Nota: Resultado del SPSS 
En la tabla 30 se observa que existe un grupo mayoritario del 57,1% de los 
estudiantes que presentan un nivel bajo de habilidades sociales referentes a la 
autoestima y a la vez su percepción del clima del aula se encuentra en el nivel 
regular. Del mismo modo, el 32,8% de los estudiantes presentan un nivel medio de 
habilidades sociales referentes a la autoestima y a la su percepción del clima del 
aula vez se considera en el nivel regular. 
Tabla 31 
Análisis de contingencia entre toma de decisiones y clima del aula 
 
Clima del aula 
Total Malo Regular 
 
Toma de decisiones 
Bajo  18 119 137 
 9,5% 63,0% 72,5% 
Medio  1 51 52 
 0,5% 27,0% 27,5% 
Total N 19 170 189 
% del total 10,1% 89,9% 100,0% 





En la tabla 31 se observa que existe un grupo mayoritario del 63% de los 
estudiantes que presentan un nivel bajo de habilidades sociales referentes a la 
toma de decisiones y a la vez su percepción del clima del aula está en el nivel 
regular el clima del aula. Del mismo modo, el 27% de los estudiantes presentan un 
nivel medio de habilidades sociales referentes a la autoestima y a la vez su 


































































Respecto a la hipótesis general se investigó la relación significativa entre las 
habilidades sociales y el clima del aula en estudiantes del tercer grado de primaria, 
instituciones educativas, Red 18, Comas 2017. Esta hipótesis se pudo comprobar 
con la aplicación de dos instrumentos mediante los cuales los niños manifestaron 
su nivel de habilidades sociales y su percepción del clima. El análisis de los 
resultados muestra que existe una relación significativa dado que al grado de 
correlación rho de Spearman (r=0.862, con un p=0.000 < 0.05). Dicho resultado se 
demuestra a partir de la conclusión de Vera (2015) quien afirmó que existe una 
correlación estadísticamente significativa entre las habilidades sociales y el clima 
del aula, puesto que éstas permiten que los niños aprendan a relacionarse 
adecuadamente y se genere un ambiente adecuado. Del mismo modo, Izuzquiza y 
Ruiz (2007) afirmaron que: “Las habilidades sociales son un conjunto de conductas 
y destrezas específicas que nos permiten interactuar con los demás del modo más 
adecuado posible a la situación en que nos encontramos, y de manera mutuamente 
beneficiosa” (p.23) 
 
Respecto a la hipótesis especifica 1 se investigó la relación significativa entre 
la asertividad y el clima del aula en estudiantes del tercer grado de primaria, 
instituciones educativas, Red 18, Comas 2017. Esta hipótesis se pudo comprobar 
con la aplicación de dos instrumentos mediante los cuales los niños manifestaron 
su nivel de habilidades sociales y su percepción del clima. El análisis de los 
resultados muestra que existe una relación significativa referente al grado de 
correlación rho de Spearman (r=0.614, con un p=0.000 < 0.05). Dicho resultado 
guarda relación con la conclusión de Bravo y Herrera (2011) quienes manifestaron 
la correlación positiva entre la convivencia escolar y las habilidades sociales, de 
esta manera los estudiantes que son empáticos, asertivos y tienen relaciones 
sociales satisfactorias logran influir con sus comportamientos en la clase y 
refuerzan su seguridad en sus capacidades para hacer su labor académica. Del 
mismo modo, Rich y Schroeder (1976) también definieron la asertividad como: la 
capacidad de hacer cambios necesarios para evitar el rechazo a través de la 







Respecto a la hipótesis especifica 2 se investigó la relación significativa entre 
la comunicación y el clima del aula en estudiantes del tercer grado de primaria, 
instituciones educativas, Red 18, Comas 2017. Esta hipótesis se pudo comprobar 
con la aplicación de dos instrumentos mediante los cuales los niños manifestaron 
su nivel de habilidades sociales y su percepción del clima. El análisis de los 
resultados muestra que existe una relación significativa referente al grado de 
correlación rho de Spearman (r=0.670, con un p=0.000 < 0.05). Dicho resultado 
guarda relación con la conclusión de Betancur (2010) quien expresó la correlación 
moderada entre las habilidades sociales y el clima del aula en los estudiantes de 
primaria. En esta investigación se determinó la importancia de la comunicación 
como instrumento para resolver problemas en el salón y, ayudar al clima del aula. 
Del mismo modo, Hernández y Garay (2005), definieron la comunicación como: “Un 
proceso de interacción social de carácter verbal o no verbal, con intencionalidad de 
transmisión y que puede influir, con y sin intención, en el comportamiento de las 
personas que están en la cobertura de dicha emisión” (p.205). 
 
Respecto a la hipótesis especifica 3 se investigó la relación significativa entre 
la autoestima y el clima del aula en estudiantes del tercer grado de primaria, 
instituciones educativas, Red 18, Comas 2017. Esta hipótesis se pudo comprobar 
con la aplicación de dos instrumentos mediante los cuales los niños manifestaron 
su nivel de habilidades sociales y su percepción del clima. El análisis de los 
resultados muestra que existe una relación significativa referente al grado de 
correlación rho de Spearman (r=0.699, con un p=0.000 < 0.05). Dicho resultado 
guarda relación con la conclusión de Elías y Huaytalla (2013) quienes manifestaron 
en su investigación la correlación significativa entre habilidades sociales y el clima 
escolar en estudiantes de 5to y 6to grado de educación primaria. En esta 
investigación se determinó que el clima escolar promueve una convivencia positiva 
entre estudiantes, permitiendo a estos sentirse tranquilos, seguros, además ayuda 
al crecimiento individual de los niños y se sienten respetados. Del mismo modo, 
Acosta y Hernández (2004) explicaron la autoestima como: “un sentimiento 
valorativo de nuestro ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos 






Respecto a la hipótesis especifica 4 se investigó la relación significativa entre 
la toma de decisiones y el clima del aula en estudiantes del tercer grado de primaria, 
instituciones educativas, Red 18, Comas 2017. Esta hipótesis se pudo comprobar 
con la aplicación de dos instrumentos mediante los cuales los niños manifestaron 
su nivel de habilidades sociales y su percepción del clima. El análisis de los 
resultados muestra que existe una relación significativa referente al grado de 
correlación rho de Spearman (r=0.623, con un p=0.000 < 0.05). Dicho resultado 
guarda relación con la conclusión de Alva y Galarza (2014) quienes obtuvieron en 
su investigación la correlación significativa entre la convivencia democrática y las 
habilidades sociales de los estudiantes del nivel primaria. En esta investigación se 
determinó que las relaciones positivas, la organización, el respeto, el tratamiento 
de la indisciplina y los valores a través de la toma de decisiones, favorecerán en 
conseguir mejores logros de aprendizaje. Del mismo modo, Rheault (1997) expresó 
que el proceso de toma de decisiones radica en escoger la opción más adecuada 
que resuelva una situación, esta requiere de un análisis previo para obtener los 
















































Primera.  De acuerdo a los resultados estadísticos se concluye que existe una 
relación significativa entre las habilidades sociales y el clima del aula 
en estudiantes del tercer grado de primaria, instituciones educativas, 
Red 18, Comas 2017. Esto se establece a través de los resultados 
encontrados, cuyo nivel de significancia fue de p=0.000 < 0.05 y con un 
coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0.862. 
 
Segunda.  De acuerdo a los resultados estadísticos se concluye que existe una 
relación significativa entre la asertividad y el clima del aula en 
estudiantes del tercer grado de primaria, instituciones educativas, Red 
18, Comas 2017. Esto se establece a través de los resultados 
encontrados, cuyo nivel de significancia fue de p=0.000 < 0.05 y con un 
coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0.614. 
  
Tercera.   De acuerdo a los resultados estadísticos se concluye que existe una 
relación significativa entre la comunicación y el clima del aula en 
estudiantes del tercer grado de primaria, instituciones educativas, Red 
18, Comas 2017. Esto se establece a través de los resultados 
encontrados, cuyo nivel de significancia fue de p=0.000 < 0.05 y con un 
coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0.670. 
 
Cuarta.    De acuerdo a los resultados estadísticos se concluye que existe una 
relación significativa entre la autoestima y el clima del aula en 
estudiantes del tercer grado de primaria, instituciones educativas, Red 
18, Comas 2017. Esto se establece a través de los resultados 
encontrados, cuyo nivel de significancia fue de p=0.000 < 0.05 y con un 
coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0.699. 
 
Quinta.     De acuerdo a los resultados estadísticos se concluye que existe una 
relación significativa entre la toma de decisiones y el clima del aula en 
estudiantes del tercer grado de primaria, instituciones educativas, Red 
18, Comas 2017. Esto se establece a través de los resultados 
encontrados, cuyo nivel de significancia fue de p=0.000 < 0.05 y con un 










































Primera.   Debido que en el resultado de la investigación la información alcanzada 
manifiesta que las habilidades sociales tienen una relación fuerte e 
inciden directamente en el clima del aula, se sugiere a los directivos de 
las instituciones educativas de la Red 18, Comas considerar plantear 
talleres para los niños que les enseñe a desarrollar las habilidades 
sociales y así mejorar las relaciones e interacciones. 
 
Segunda. De acuerdo a los resultados que se muestran en esta investigación, en 
donde, todos los datos permiten afirmar que la dimensión asertividad es 
necesaria y guarda relación directa con el clima del aula se sugiere a los 
docentes de tercer grado de las instituciones educativas de la red 18, 
Comas trabajar durante las horas de tutoría temas como la tolerancia 
con los demás, la expresión de sentimientos y la práctica de acciones de 
justicia para lograr que sus estudiantes sean asertivos y sus 
interacciones sean eficaces en el aula. 
 
Tercera.   De acuerdo a los resultados que muestra esta investigación, en donde, 
todos los datos permiten afirmar que la dimensión comunicación guarda 
una relación directa con el clima del aula, se sugiere a los directivos y 
docentes de tercer grado de primaria de la instituciones educativas de la 
red 18, Comas que sigan actualizándose sobre el manejo de estrategias 
referidas a la comunicación como oratoria y otras con la finalidad de 
lograr desarrollar las habilidades comunicativas en sus estudiantes y así 
mejorar las relaciones entre ellos.  
 
Cuarta.    Frente a los resultados que muestra esta investigación, en donde todos 
los datos permiten sostener que la dimensión autoestima repercute 
significativamente en el clima del aula, se sugiere a los directivos y 
docentes de tercer grado de primaria de la instituciones educativas de la 
red 18, Comas implementar programas durante las horas de tutoría u 
otros para fortalecer el autoconocimiento, aceptación de uno mismo y la 






Quinta.   Por los resultados que muestra esta investigación, en donde, todos los 
datos permiten sostener que la dimensión toma de decisiones tiene una 
relación significativamente con el clima del aula, se sugiere a los 
maestros de tercer grado de primaria de las instituciones educativas de 
la red 18, Comas implementar talleres de liderazgo para enseñar a los 
estudiantes a poder tomar las decisiones autónomamente y que puedan 
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Anexo 1. Artículo científico 
 
1. TÍTULO: “Habilidades sociales y clima del aula en estudiantes del tercer grado 
de primaria, instituciones educativas, Red 18, Comas 2017” 
 
2. AUTOR: Br. Reyna María Alejandro Campos, reyna106@hotmail.com 
 
3. RESUMEN: La investigación que tiene como título: “Habilidades sociales y clima 
del aula en estudiantes del tercer grado de primaria, instituciones educativas, 
Red 18, Comas 2017” Tuvo como objetivo general Determinar la relación que 
existe entre las habilidades sociales y el clima del aula en estudiantes del tercer 
grado de primaria, instituciones educativas, Red 18, Comas 2017, cuya finalidad 
fue describir la relación que existe entre ambas variables para poder tomar 
decisiones y plantear acciones para que el clima de aula sea adecuado. 
La investigación fue de tipo básica, con un enfoque cuantitativo, cuyo método 
fue hipotético deductivo, bajo el diseño no experimental, de alcance descriptivo 
correlacional con una población de 371 estudiantes de tercer grado de primaria 
y una muestra de 189. Se aplicó como instrumento de medición un cuestionario 
tanto para la variable habilidades sociales como para la variable clima del aula, 
los instrumentos fueron validados por juicio de expertos y se ha determinado su 
confiabilidad mediante el estadístico de Kr20, con un coeficiente de 0,94 para las 
habilidades sociales y un coeficiente de 0,71 para el clima del aula. Para la 
prueba de hipótesis se utilizó el estadístico Rho de Spearman que se aplica para 
pruebas no paramétricas y se obtuvo el resultado r=0.862, a un nivel de 
significancia del p < 0.05. Los resultados concluyeron que: existe relación 
significativa entre las habilidades sociales y el clima del aula en estudiantes del 
tercer grado de primaria, instituciones educativas, Red 18, Comas 2017. 
 
4. PALABRAS CLAVES: Habilidades sociales, asertividad, autoestima, toma de 
decisiones, clima del aula. 
 
5. ASTRACT: The research entitled "Social skills and classroom climate in third 
grade students, educational institutions, Network 18, Comas 2017" aimed to 





Students of third grade, educational institutions, Network 18, Comas 2017, whose 
purpose was to describe the relationship between the two variables in order to 
make decisions and propose actions to make the classroom climate adequate. 
The research was of a basic type, with a quantitative approach, whose 
hypothetical method was deductive, under the non-experimental design, with 
descriptive correlation with a population of 371 students of third grade of primary 
and a sample of 189. It was applied as an instrument of Measuring a 
questionnaire for both the social skills variable and the classroom climate 
variable, the instruments were validated by expert judgment and their reliability 
was determined using the Kr20 statistic, with a coefficient of 0.94 for social skills 
and one Coefficient of 0.71 for classroom climate. For the hypothesis test we 
used the Spearman Rho statistic that is applied for non-parametric tests and the 
result r = 0.862 was obtained, at a significance level of p <0.05. 
The results concluded that: there is a significant relationship between social skills 
and classroom climate in third grade students, educational institutions, Network 
18, Comas 2017. 
 
6. KEYWORDS: Social skills, assertiveness, self-esteem, decision making, 
classroom climate. 
 
7. INTRODUCCION:  
La presente investigación tomó en cuenta cuatro aspectos que justificaron y 
validaron su aporte para los demás. 
Desde el punto de vista teórico, fue fundamental ya que se evidenció que el 
estudio está enmarcado dentro de teorías tales como la teoría sociocultural de 
Vygotsky. Dicha teoría reafirmó el punto central de la investigación cuando se 
mencionó la participación proactiva de los estudiantes con su medio ambiente 
que les rodea. En este sentido los estudiantes aprenden a interactuar con sus 
pares de manera que esa interacción resulte satisfactoria para ambos. 
Asimismo, la existencia de otros estudios sobre este tema manifestó la 
necesidad de investigar y profundizar sobre el tema de habilidades sociales y 





Desde el punto de vista práctico esta investigación abarcó puntos de interés para 
todo docente y se centró en precisar cuáles son los comportamientos que 
dificultan el clima de aula en la institución educativa. Incluso planteó la necesidad 
de desarrollar o poner en práctica las habilidades sociales en el aula. Por esta 
razón se considera necesario el presente proyecto de investigación cuyo fin es 
brindar información acerca de cómo se viene dando las habilidades sociales.  
Desde el punto de vista metodológico, se fijaron un conjunto de puntos que 
permitirán orientar y formular estrategias sobre habilidades sociales para mejorar 
y lograr un adecuado clima del aula en la institución educativa. 
Desde el punto de vista pedagógico, la presente investigación se justificó puesto 
que explicó sobre las habilidades sociales y el clima del aula en estudiantes del 
nivel primaria. Este trabajo pretendió describir la relación que existe entre ambos 
conceptos y mostró que el clima del aula es un componente vital para el logro de 
aprendizajes. Así el clima del aula depende de la calidad de las relaciones entre 
los miembros de la comunidad educativa, de actividades planificadas, de 
espacios para la participación, de la puesta en práctica de habilidades sociales 
y de normas claras. De esta manera, el estudio servirá de base para tomar 
decisiones y plantear acciones para que el clima de aula sea adecuado y así 
minimizar las actitudes violentas que suceden dentro de las instituciones.  
  
8. METODOLOGIA: Esta investigación se encuentra dentro de un marco 
metodológico, según Tamayo y Tamayo (2003) definió al marco metodológico 
como: “Un proceso que, mediante el método científico, procura obtener 
información relevante para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento”, 
dicho conocimiento se adquiere para relacionarlo con las hipótesis presentadas 
ante los problemas planteados (p.37). El enfoque utilizado en el que se realizó 
este estudio es el cuantitativo y según Bernal (2006): 
El enfoque cuantitativo se fundamenta en la medición de las 
características de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de 
un marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie de 
postulados que expresen relaciones entre las variables estudiadas de 
forma deductiva. Este método tiende a generalizar y normalizar 





El método de investigación utilizado es el hipotético – deductivo, éste según 
Bernal (2006) “consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones 
en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de 
ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos” (p. 56) La 
investigación fue de tipo básica. Según Zorrilla (1993): 
La básica denominada también pura o fundamental, busca el progreso 
científico, acrecentar los conocimientos teóricos, sin interesarse 
directamente en sus posibles aplicaciones o consecuencias prácticas; 
es más formal y persigue las generalizaciones con vistas al desarrollo 
de una teoría basada en principios y leyes. (p. 43)  
Este tipo de estudio corresponde a los diseños no experimentales, según 
Carrasco (2009), “En estos diseños las variables carecen de manipulación 
intencional, no poseen grupo de control, ni mucho menos experimental, se 
dedican a analizar y estudiar los hechos y fenómenos de la realidad después de 
su ocurrencia” (p. 71). Así también dentro de estos diseños este estudio 
corresponde a los diseños transeccionales correlacionales. Según Carrasco 
(2009): 
Estos diseños tienen la particularidad de permitir al investigador, 
analizar y estudiar la relación de hechos y fenómenos de la realidad 
(variables) para conocer su nivel de influencia o ausencia de ellas, 
buscan determinar el grado de relación entre las variables que se 
estudia. (p.73) 
Asimismo, según Carrasco (2009) “La población es el conjunto de todos los 
elementos (unidades de análisis) que pertenecen al ámbito donde se desarrolla 
el trabajo de investigación” (p. 236). La población estuvo constituida por 371 
estudiantes de tercer grado de primaria, instituciones educativas, Red 18, Comas 
2017. Para determinar la muestra se utilizó el muestreo probabilístico, según 
Hernández, Fernández y Baptista (2010), “La muestra es un subgrupo de la 
población de interés sobre el cual se recolecta datos, y que tiene que definirse o 
delimitarse de antemano con precisión, este deberá ser representativo de dicha 
población” (p. 173). En la investigación se tomó en cuenta a 189 estudiantes del 





Por otro lado, Bizquera (1990), define las técnicas como: “aquellos medios 
técnicos que se utiliza para registrar observaciones y facilitar el tratamiento de 
las mismas” (p. 28). Mientras que Carrasco (2009) mencionó que “un instrumento 
hace posible recopilar datos que posteriormente serán procesados para 
convertirse en conocimientos verdaderos, con carácter riguroso y general” (p. 
333). Se utilizó como instrumento el cuestionario, según Pérez (1991), el 
cuestionario “consiste en un conjunto de preguntas, normalmente de varios tipos, 
preparado sistemática y cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que 
interesan en una investigación” (p.106). Por ello, en la investigación la técnica 
utilizada fue la encuesta y se utilizó como instrumento dos cuestionarios, cada 
uno que constó de 42 ítems distribuidos en cuatro dimensiones, cuya escala fue 
dicotómica con respuesta correcta (1) y respuesta incorrecta (0)  
La validez estuvo a cargo de tres juicios de expertos que indicaron que dichos 
instrumentos tienen pertinencia, relevancia y claridad, asimismo se sometieron 
los datos al análisis de confiabilidad utilizando el kr-20 por ser variables 
dicotómicas cuyo resultado fue 0,94 para la variable habilidades sociales y 0,71 
para la variable clima del aula.  
 
9. RESULTADOS: En la variable habilidades sociales se observa que, el 45,5% de 
estudiantes presentó un nivel bajo de habilidades sociales y el 54,5% tuvo un 
nivel medio. En los resultados obtenidos con respecto a la variable clima del aula 
se observa que, el 10,1% de estudiantes percibió como malo el clima del aula y 
el 89,9% manifestó que fue regular. De los resultados alcanzados, se concluyó 
que, el nivel de clima del aula, percibido por los estudiantes, tuvo una inclinación 
al nivel regular. Para verificar el grado de correlación, se utilizó el Rho de 
Spearman entre las variables y este resultó igual a 0.862, lo que se puede 
interpretar que la correlación es significativa con un p=0.000 < 0.05 y su nivel de 
relación es considerable positiva. Con este resultado se rechazó la hipótesis que 
niega la existencia de correlación y se aceptó la hipótesis alterna que afirma la 
correlación. 
 
10. DISCUSIÓN: Respecto a la hipótesis general se investigó la relación 





tercer grado de primaria, instituciones educativas, Red 18, Comas. Esta hipótesis 
se pudo comprobar con la aplicación de dos instrumentos mediante los cuales 
los niños manifestaron su nivel de habilidades sociales y su percepción del clima. 
El análisis de los resultados muestra que existe una relación significativa dado 
que al grado de correlación rho de Spearman (r=0.862, con un p=0.000 < 0.05). 
Dicho resultado se demuestra a partir de la conclusión de Vera (2015) quien 
afirmó que existe una correlación estadísticamente significativa entre las 
habilidades sociales y el clima del aula, puesto que éstas permiten que los niños 
aprendan a relacionarse adecuadamente y se genere un ambiente adecuado. 
Del mismo modo, Izuzquiza y Ruiz (2007) afirmaron que: “Las habilidades 
sociales son un conjunto de conductas y destrezas específicas que nos permiten 
interactuar con los demás del modo más adecuado posible a la situación en que 
nos encontramos, y de manera mutuamente beneficiosa” (p.23) 
 
11. CONCLUSIONES: De acuerdo a los resultados estadísticos respecto a la 
variable habilidades sociales y la variable clima del aula se obtuvo un nivel de 
significancia p=0.000 < 0.05 y un coeficiente de correlación Rho de Spearman 
= 0.862, es por ello que se concluye que existe una relación significativa fuerte 
y directa entre las habilidades sociales y el clima del aula en estudiantes del 
tercer grado de primaria, instituciones educativas, Red 18, Comas 2017. 
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Anexo 2. Matriz de consistencia 
       Título: Habilidades sociales y clima del aula en estudiantes del tercer grado de primaria, instituciones educativas, 
Red 18, Comas 2017 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS         VARIABLES E INDICADORES 
Problema general 
 
¿Cuál es la relación 
entre las habilidades 
sociales y el clima del 
aula en estudiantes 
del tercer grado de 
primaria, 
instituciones 






¿Cuál es la relación 
entre la asertividad y 
el clima del aula en 
estudiantes del tercer 
grado de primaria, 
instituciones 




¿Cuál es la relación 
entre la 
comunicación y el 
clima del aula en 
estudiantes del tercer 




Determinar la relación 
que existe entre las 
habilidades sociales y 
el clima del aula en 
estudiantes del tercer 
grado de primaria, 
instituciones 






Determinar la relación 
que existe entre la 
asertividad y el clima 
del aula en 
estudiantes del tercer 
grado de primaria, 
instituciones 
educativas, Red 18, 
Comas  
 
Determinar la relación 
que existe entre la 
comunicación y el 
clima del aula en 
estudiantes del tercer 






significativa entre las 
habilidades sociales y el 
clima del aula en 
estudiantes del tercer 
grado de primaria, 
instituciones educativas, 







significativa entre la 
asertividad y el clima del 
aula en estudiantes del 
tercer grado de primaria, 
instituciones educativas, 





significativa entre la 
comunicación y el clima 
del aula en estudiantes 
del tercer grado de 
primaria, instituciones 










los demás  
Expresión de 
sentimientos 
Justicia en sus 
acciones 
Del 1 al 5 
 
Del 6 al 9 
 














Escucha activa  
Expresión de la 
opinión 
Ordenar ideas 
Del 13 al 16 
 
Del 17 al 19 
 
























Del 22 al 24 
 
Del 25 al 27 
 
Del 28 al 30 
 





















Del 34 al 36 
 
Del 37 al 39 
 









Alta  (7–9) 
Baja (0-14) 
Media (15-28) 





educativas, Red 18, 
Comas? 
 
¿Cuál es la relación 
entre la autoestima y 
el clima del aula en 
estudiantes del tercer 
grado de primaria, 
instituciones 
educativas, Red 18, 
Comas? 
 
¿Cuál es la relación 
entre la toma de 
decisiones y el clima 
del aula en 
estudiantes del tercer 
grado de primaria, 
instituciones 
educativas, Red 18, 
Comas? 
 
educativas, Red 18, 
Comas  
 
Determinar la relación 
que existe entre la 
autoestima y el clima 
del aula en estudiantes 
del tercer grado de 
primaria, instituciones 
educativas, Red 18, 
Comas 
 
Determinar la relación 
que existe entre la 
toma de decisiones y 
el clima del aula en 
estudiantes del tercer 
grado de primaria, 
instituciones 
educativas, Red 18, 
Comas  





significativa entre la 
autoestima y el clima del 
aula en estudiantes del 
tercer grado de primaria, 
instituciones educativas, 
Red 18, Comas  
 
Existe relación  
estadísticamente 
significativa entre la 
toma de decisiones y el 
clima del aula en 
estudiantes del tercer 
grado de primaria, 
instituciones educativas, 
Red 18, Comas  
 
Variable 2: Clima del aula 
Dimensio
nes 






Ayuda   
 
Del 1 al 5 
Del 6 al 11  













Del 17 al 20 














Del 25 al 29 
Del 30 al 33  































MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS 
Tipo  










Población 371 niños y 
niñas de 3er grado de 
primaria de 
instituciones 




estudiantes de tercer 
grado de primaria  





Cuestionario de Clima 
escolar. 
Para el análisis descriptivo se elaboraron tablas que describen los resultados 
finales de las variables y dimensiones, además se presentan tablas 
comparativas, con su respectivo gráfico de barras comparativas.  
 
Para probar las hipótesis (análisis inferencial) se utilizó la prueba de 













































Anexo 4. Formato de Validación  
 
 
Estimado estudiante:  
El objetivo de este estudio es conocer la opinión de 
ustedes (los estudiantes).  
Mucho les agradeceré su colaboración 
respondiendo las siguientes preguntas de acuerdo a 
su opinión. LA INFORMACIÓN QUE NOS BRINDAS SERÁ TRATADA DE FORMA 
CONFIDENCIAL Y ANÓNIMA.  
 
INSTRUCCIONES: 
Lea atentamente cada una de las interrogantes y marca con una (X) la alternativa 
que creas conveniente. Según la tabla de valoración (V o F): (Duración aproximada: 
20 minutos) 
Nº 
DIMENSIÓN: ASERTIVIDAD  
INDICADOR: TOLERANCIA CON LOS DEMÁS   
 
ITEMS 
1 Prefiero mantenerme callado(a) para no tener problemas. V F 
2 Si un amigo (a) habla mal de mí persona le insulto. V F 
3 Si necesito ayuda digo: “por favor”. V F 
4 Si un amigo(a) se saca una buena nota en el examen no le digo nada. V F 
5 Doy las gracias cuando alguien me ayuda. V F 
N° 
INDICADOR: EXPRESIÓN DE SENTIMIENTOS  
 
 ITEMS 
6 Abrazo a mi amigo(a) cuando cumple años. V F 
7 Si un amigo (a) no viene a mi cumpleaños le digo que estoy molesto. V F  
8 Cuando me siento triste no le cuento a nadie. V F  
9 Le digo a mi amigo (a) cuando hace algo que me molesta. V F 
N° INDICADOR: JUSTICIA EN SUS ACCIONES   
TABLA DE VALORACION 
1 Verdadero  
0 Falso  






10 Si una persona mayor me insulta le hago saber mi molestia sin agredirle V F 
11 Reclamo con insultos, cuando alguien no respeta las normas V F 
12 No hago caso cuando mis amigos (as) me obligan a hacer cosas malas V F 
Nº 
DIMENSION: COMUNICACIÓN   
INDICADOR: ESCUCHA ACTIVA 
 
 ITEMS 
13 Me distraigo fácilmente cuando una persona me habla. V F  
14 Pregunto cuando no entiendo lo que me dicen.  V F 
15 Miro a los ojos cuando alguien me habla. V F  
16 No pregunto a las personas si entendieron lo que les quise decir. V F 
Nº 
INDICADOR: EXPRESION DE LA OPINIÓN 
  
ITEMS 
17 Me entienden con facilidad cuando hablo. V F 
18 Mi tono de voz y gestos son apropiados para que me escuchen y me entiendan. V F 
19 Expreso mis opiniones, a veces, sin pensar en las consecuencias. V F 
Nº 
INDICADOR: ORDENAR IDEAS 
  
ITEMS 
20 Si estoy "nervioso (a)" trato de calmarme para ordenar mis ideas.  V F  




INDICADOR: APARIENCIA FÍSICA  
 
ITEMS 
22 Evito hacer cosas que puedan dañar mi salud. V F 
23 No me agrada mi aspecto físico. V F 
24 Me gusta verme arreglado (a) y limpio (a). V F 
Nº 
INDICADOR: ACEPTACIÓN DE UNO MISMO 
  
ITEMS 
25 Cambio mi forma de actuar cuando me doy cuenta que estoy equivocado (a). V F  
26 Me da vergüenza felicitar a un amigo (a) cuando realiza algo bueno. V F 
27 Reconozco fácilmente mis cualidades positivas y negativas. V F 
Nº 







28 Puedo hablar sobre mis temores. V F  
29 Cuando algo me sale mal no sé cómo expresar mi cólera. V F  
30 Comparto mi alegría con mis amigos (as). V F  
Nº 
INDICADOR: ESFUERZO Y DEDICACIÓN 
  
ITEMS 
31 Me esfuerzo para ser mejor estudiante. V F  
32 Sé guardar los secretos de mis amigos (as). V F 
33 No me gusta hacer las tareas de la casa. V F 
N° 
DIMENSIÓN: TOMA DE DECISIONES 
 INDICADOR: PENSAR ANTES DE TOMAR DECISIÓN 
 ITEMS 
34 Pienso en varias soluciones cuando tengo un problema. V F 
35 Cuando no puedo solucionar un problema, dejo que otros decidan por mí V F 
36 Me doy cuenta de las posibles consecuencias de mis decisiones. V F 
N° 
INDICADOR: TOMAR DECISIONES AUTÓNOMAMENTE 
  
ITEMS 
37 Tomo decisiones importantes para mi futuro sin el apoyo de otras personas. V F 
38 Propongo ideas a mis padres para mis vacaciones. V F  
39 Realizo actividades que me servirán en el futuro V F  
N° 
INDICADOR: MEJOR DECISIÓN 
  
ITEMS 
40 Me cuesta decir no, por miedo a que hablen mal de mí. V F  
41 Defiendo mi idea cuando veo que mis amigos(as) están equivocados (as).  V F  
42 
Si me obligan a escaparme del colegio, lo rechazo sin sentir temor y vergüenza a los 
insultos.  















Anexo 3. Instrumento para medir la variable clima del aula 
 
            
Estimado estudiante:  
El objetivo de este estudio es conocer la opinión de 
ustedes (los estudiantes).  
Mucho les agradeceré su colaboración 
respondiendo las siguientes preguntas de acuerdo a su opinión. LA INFORMACIÓN 
QUE NOS BRINDAS SERÁ TRATADA DE FORMA CONFIDENCIAL Y ANÓNIMA.  
 
INSTRUCCIONES: 
Lea atentamente cada una de las interrogantes y marca con una (X) la alternativa 




DIMENSIÓN: RELACIONES  
 
 INDICADOR:  IMPLICACIÓN  
  
ITEMS 
1 ¿Tus compañeros ponen mucho interés en las actividades de la clase? V F 
2 ¿Tus compañeros de esta clase paran distraídos? V F 
3 ¿La mayoría de tus compañeros prestan atención a lo que dice el profesor? V F 
4 
¿La mayoría de tus compañeros se distraen haciendo garabatos o pasándose 
papelitos? 
V F 
5 ¿A tus compañeros realmente les agrada la clase?  V F 
N° 
 INDICADOR:  AFILIACIÓN  
  
 ITEMS 
6 ¿La mayoría de tus compañeros se conocen entre ellos?  V F  
TABLA DE VALORACION 
1 Verdadero  
0 Falso  





7 ¿Haces muchos amigos, en esta aula?  V F 
8 ¿A tus compañeros les agrada colaborar en los trabajos?  V F 
9 ¿A tus compañeros les gusta trabajar en equipo para hacer las tareas?  V F 
10 ¿En el aula, no existen muchas situaciones para tratarse entre todos?  V F 






¿Tus profesores conversan muy poco con tus compañeros? 
 
V F  
13 




¿Si tus compañeros quieren que se hable sobre un tema, tus profesores buscan tiempo 
para hacerlo? 
V F 
15 ¿A tus profesores les importa saber qué es lo que quieren aprender sus alumnos? V F 
16 ¿Tus profesores no confían en ustedes?  V F 
 
Nº 
DIMENSIÓN: AUTORREALIZACION  
 




¿En esta aula es muy importante haber hecho las tareas?   
 
V F 
18 ¿En esta aula los alumnos no trabajan mucho? V F 
19 
¿A menudo, tus profesores dedican tiempo de la clase para conversar sobre cosas no 
relacionadas con el tema? 
V F 
20 ¿Esta aula parece más una fiesta que un lugar para aprender algo? V F 
Nº 
INDICADOR:  COMPETITIVIDAD   
 ITEMS 
21 
¿Los alumnos se esfuerzan mucho por sacar buenas notas? 
V F 
22 
¿Si alguien entrega tarde sus tareas, los profesores les bajan la nota?  V F 
23 ¿Aquí, a los alumnos no les importa qué nota reciben otros compañeros? 
V F 
24 ¿Generalmente, los alumnos aprueban, aunque no se esfuercen mucho? V F 
Nº 
DIMENSIÓN: ESTABILIDAD  
 
 
INDICADOR:  ORGANIZACIÓN  
 ITEMS 
25 
 ¿Esta aula está muy bien organizada? 
V F 





27 ¿A menudo, en esta aula se forma un gran desorden?  V F 
28 
¿Los trabajos que piden los profesores están claros y cada uno sabe lo que tiene que 
hacer? 
V F 
29 ¿Generalmente en esta aula, las clases no empiezan temprano? V F 
Nº 
INDICADOR: CLARIDAD   
  
ITEMS 
30 ¿Hay normas de convivencia claras que los alumnos tienen que cumplir? V F 
31 ¿El profesor aclara cuáles son las normas de convivencia del aula? 
V F 
32 













¿En general, tus profesores no son estrictos? 
 
V F 
35 ¿En esta aula las normas son flexibles? V F 
36 ¿Los alumnos pueden ser castigados si no están en su lugar al comenzar la clase? V F 
37 










DIMENSIÓN: CAMBIO  
 INDICADOR:  INNOVACION  
 ITEMS 
38 
¿En el aula, siempre “surgen” nuevas ideas? 
 
V F  
39 ¿A los profesores les agrada que los alumnos hagan trabajos novedosos? V F  
40 ¿Los profesores proponen trabajos interesantes para que los hagan los alumnos?  V F 
41 ¿Casi todos los días los alumnos hacen el mismo tipo de trabajos?  V F 




















































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 18
2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 20
3 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 17
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 33
5 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 27
6 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 24
7 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 25
8 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 31
9 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 26
10 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 28
TRC 8 3 8 5 10 10 1 4 3 1 2 4 9 7 8 5 8 6 5 10 10 6 4 9 5 6 6 7 4 10 8 10 2 7 1 5 4 8 8 4 5 3
p 0.80 0.30 0.80 0.50 1.00 1.00 0.10 0.40 0.30 0.10 0.20 0.40 0.90 0.70 0.80 0.50 0.80 0.60 0.50 1.00 1.00 0.60 0.40 0.90 0.50 0.60 0.60 0.70 0.40 1.00 0.80 1.00 0.20 0.70 0.10 0.50 0.40 0.80 0.80 0.40 0.50 0.30
q 0.20 0.70 0.20 0.50 0.00 0.00 0.90 0.60 0.70 0.90 0.80 0.60 0.10 0.30 0.20 0.50 0.20 0.40 0.50 0.00 0.00 0.40 0.60 0.10 0.50 0.40 0.40 0.30 0.60 0.00 0.20 0.00 0.80 0.30 0.90 0.50 0.60 0.20 0.20 0.60 0.50 0.70











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 26
2 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 31
3 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 21
4 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 31
5 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 29
6 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 25
7 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 27
8 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 19
9 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 22
10 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 21
TRC 5 9 6 8 3 5 6 5 3 6 7 7 9 3 4 8 10 5 6 4 7 8 4 5 7 6 6 5 1 8 8 8 7 1 7 3 6 10 5 9 5 7
p 0.50 0.90 0.60 0.80 0.30 0.50 0.60 0.50 0.30 0.60 0.70 0.70 0.90 0.30 0.40 0.80 1.00 0.50 0.60 0.40 0.70 0.80 0.40 0.50 0.70 0.60 0.60 0.50 0.10 0.80 0.80 0.80 0.70 0.10 0.70 0.30 0.60 1.00 0.50 0.90 0.50 0.70
q 0.50 0.10 0.40 0.20 0.70 0.50 0.40 0.50 0.70 0.40 0.30 0.30 0.10 0.70 0.60 0.20 0.00 0.50 0.40 0.60 0.30 0.20 0.60 0.50 0.30 0.40 0.40 0.50 0.90 0.20 0.20 0.20 0.30 0.90 0.30 0.70 0.40 0.00 0.50 0.10 0.50 0.30
p*q 0.25 0.09 0.24 0.16 0.21 0.25 0.24 0.25 0.21 0.24 0.21 0.21 0.09 0.21 0.24 0.16 0.00 0.25 0.24 0.24 0.21 0.16 0.24 0.25 0.21 0.24 0.24 0.25 0.09 0.16 0.16 0.16 0.21 0.09 0.21 0.21 0.24 0.00 0.25 0.09 0.25 0.21
Sp*q 8.12
Vt 18.84
KR-20 0.71
1
6
4 
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